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Del momento. 
| j j s p r e c i s o q u e s e 
c l a r i d a d . 
• . Pa r ece ^ s é r . q i i e l a s c o n d i d o n e í : . en 
- •quo se |»r<»p(>Me l a "suiius: v i son ]ÍI 
d e s t m c f c i ó t n de a r m a s ' in 'a iv igentes ; J ¡ -
• «ber t -ad paral • los jSresoS p o l i l ieos y 
.pavn íoa do ( ' o l i l c s c o m i i i K i s , fjii t : ' han 
de • sor j u z g a d o s p o r j n T r i h u u - ü 
•n(ix,l.o. ' . 
en anr i ias c o n t r a el G-.d ir-.-no 
Se renne el Directorio Nacional, 
L o s c o m e r c i a n t e s m o n t a ñ e -
s e s e n M a d r i d . 
^ p a ^ e r a poco, si c o n cUo a d v i w - M o ail qme n o le a s u s t a n Jos s a c r i í i - la lzarsc c 
J,aopmi<nj p u b l i c a o l funosito c a n u - caos, n i é s t a d i s p o s i c i ú n p a r a las m a s ' ' r ¿ ¿ w 
^ ' ^ T w S ' > U I C U m d e l ^ o M e m , a ' l o i c a s a p o c a r i o n es le i m p i d e v e r ? o m p l . m . n l ^ a l 
« « . S d o a los p i e s d o l b a m l ¡ . t ^ T ™ 0 I , r á d Í C 0 ^ l e c o n v i e n e d o n c i a . • _ _ 
á:i S S ol P Í C M Í o de F s D a ñ n H a c e m a l d •Gobierno en n o . p o n e r - t a . I lúnies t o d a o p o r á c i ^ n c f. i i s i v a . c-ao -la p r i n i e r a s e s i ó n d e l - D n c c t - . n o d u ^ t n a J , y A g r í c o l a de Z a r a z a - ; d o o . 
' ^ i S c i n i X i t a r s e con s ó K aT1'te livs « j o s do los . • i u d a d a i m s c o n m a n t . . i c u d r s . . las f u e r z a a l u 4e- N ^ i o n a , ! do as clases y . c r c a n l i l e á . ,B©n. lo R o d n g u e z de l a M u t u a l Mor-
110 ^ s t\ p r o t o t o m d o toda su c r u d e z a , el p e l i g r o s í s i m o p r o , f ens ivo . b a j o l a p r e s i d e n c i a de l s e ñ o r _ S o " . c a n t i l C o r u ñ e s a ; don M a n u e l E ó c a n -
T p o r a d m i t i r n o s o t r o s l a pro- ̂ e m a de M a r r u i e c o s . • Se-cree que si< el- G o b i t í P i m n o f j u u -
s e g a n r . 
( D e n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l . ) 
í t . e " e l G g i d o , " y ' a i ^ ú n a í ' i i t r . i s ' - a ^ u n i é n del Directorio N a c i o n a l , o e l o n a ; d o n A i r i b r o s i o P é r e z • H u i d o , 
m t a r i a s d é n m e n o s t r a n s c o n - MLAD'RII ) , 27.—A l a s o d i o do la no- d e l CínauJio M e r c a n t i l , I n d u s t r i a l - .y . 
• he y en e\ s a l ó n die actos del C í r c u - .AigiiaoJa de. V a l l a d c i l i d ; don Artujr i i 
Se h a d a d o < n l e n de- suspende r h a s - lo" M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l , d i ó c o m i u i - R o i n a n - i , del C í r c u l o M e r c a n t i l , l A . 
A s i s t i e r o n a l a J u n t a todos l o - de- dó<n N o n e g a , de l C í r c u l o M e m o t - I p 
^ - r t o ^ s t á ^ m s i t u a r i ó n de f J ^ ^ I . h f W ^ M ;P ro N o t a s d e l a A l c a l d í a . de i0 qde- t r a t ó . y , á p r o b ó . ' ú c s . M r e a - c s .con e x p r e s i v o s " s a J u d o í 
fia no es ta en s i t u a c i ó n de men teertonado civnl y a u m e n t a r los c o n - aióé oue líos r e u n i d o s d i e r e n m m a m m n n t a f i a s 
U f una paz -fiicticia, c u a n d o con c o n t i n e n t e s - d e t r o p a s v a l a r d e a r do J t r % i n h a i ó . i l '^^n« s i i - de -me o r " - V ^ - nwnt'aftes6s- •* 
K g " - - - p u e d e ohte- e , r a i o m , l s y í í a s , , r qup ni : ,ndo E l p E g O d d C U p Ó l l ^ S ^ - ^ S S l l ' 
todo E w a ñ a n o o.^rlo ro 'li:u'9Í'ni0S ' " l ' i " ̂ e" g u e r r a u n E j é r c i t o ^ T " M o r c a n t i l de S a n t a n d e r . 
i i ^ n T s a J v a í e liIS lH,sicion<,s ^ E l aJcalci ñ o r A l v a r e z San M a r - r-os affinplios sajones dol C i r c u l a 
I m m ea ei sa.n aje qjfu p i e s i m o l a s p e r d i m o s en el desas t re de 1921. « ( - „ I 
írrijdes matanzas de Z e l u a n y Mon-
¿Aoiruit, a u n eai.emi.go n o b l e ; a u n a F 3 ^ 0 ' ™ M O 611 ^ o , • p e r o espe- a l<5e r r I i i v s - . d a n i o s . 1 - ba l ' r e n - a s a m b l e í s t a s 
L c i a decorosa c o n q u i e n n e g o c i a r t ' f ' ^ ' ' n a m e n i t e en esto e l G o b i e r n o ; 1 V i s i t a 
1 ^ ^ , . ^ 0 debe pon ie r se -en c o n t a c t o c o n l a o p i - s a ioca l - , L o s - e x p e d i c i 
^ F a l l e c i m i e n t o d e n n p e r i o d i s t a . 
t í n , i .p.-o con ¡ c a r M a r o a n i t i l so v i e r o n a h a r r o t a t l a s de Ha muerto Eduardo Rosón 
s i n a t a P . r e sPonsab i l idades q u e d e n que . se le d i g a t o d o . . . y que se le d i g a nos , b & q u v no h a b í a a b o n a d o el c u - E ^ " ; f " ^ u ^ L 3 6 , &l 
S i n a W f c detemmuadas. Ja v o r . k i . l . ' 1 ^ . . ^ n ^ o n í o 1 ̂ "'S0 nqitMaa^ de que el m c i - s i i ¿ ,Er 
I - p - ó n ca r r e sp iond l en t e .a los o b l i g a c i o - i q i n c ,ha de e n ! t r « g a r s e a l R e y c o n s t a .5 : 
L a cuestión internacional. 
| D e V a l c r a h a l a n z a d o u n a p r o c l a -
m a h a b l a n d o d e s u m i s i ó n . 
, Del iberaciones . L o s s o c i a l i s t a s i n t e r p e ! or. a l Go-
¿ L a s u m i s i ó n de De V a i e r a ? i i .!;LS.-las p o t e n c i a s s i g n a t a r i a s del 
' i m F ñ v Veirsalles, e.s c o r r e c t a . 
U opinión p ú b l i c a t>n g e n e r a l , . r e - L O M V H E S . A p r u í i o i a h o r a de l a A p u n t a m i e n t o . 
iMi .v ía - f f t re tmsión do . F r a n c i a " m a ñ a n a b a e n n e n z a d o . i c i r c u l a r el lDlell)t(r,0 ÚB i m o s d í a s j 
He-las aegociacionf-s v a y a n pre-cedi- K™1]™ q " - h ' s je tos ropuhnc- i r . r . s M i n i s t e r i o 
M por el cose de toda, r e s i s t e n c i a en f I r l a n d a h -ab iau , l egado a u n a - u e r ? ' f , ^ ' .1 , " 
V i s i t n d o M a d r i d . ^ L A D R I D , 2 7 . _ E s t a ; tarde h a fa l le -
p e d i c i o n a r i o s c o m e r c i a n t e ? — a collislemeincia de u n . a t a q u e - a l 
c o r a z ó n , eil dlireicítoir de « E l Libeirail», 
E d u a r d o R o s ó n ' . 
S u miu le i i e h a s ido s e n t i d í s i m a . -' • 
r a u n o de l o s m á s veteranos • p e -
ñ i s t a s d e l a D e u d a m u n i c i p a l . d i ¿ \ a r k ¿ ' e x ] H . s ¡ S ' í n o s ^ . í l í e ^ b i " f i n í M o d i s t a s m a d r ü l . e ñ a s y d a s e n ^ ñ ó l o s 
E l s e ñ o r S a n M a r t í n m a n i f e s t ó que l i d a d de l a t r i b u t a c i ó n mor, ; . n n l . c a r g o s de r e d a c t o r - j e f e de irEd P a í s » 
ei n o l i a r l o b e c b o v a e r a p o r q u e . C o n este m e n s a j e se h a r á ^ n b - e g a y de « E l L i b e r a l » . , | 
n ror .o - í ' i oao-ar m ' h v m v ó a los e m n t e a - a,' IV;I&nu'1'ca áct l , " a C0'Jia1 ^ ] ^ ™ n - . E l eratiemro s e ^ r i f i c a r a m a ñ a n a , p r e r e i i a p a g a r p i u n a i o a ios en ip . i t a l,s,on.es a p r o b a d a s c u l a a s a m h l e a , „ . . , 4 i r nvnm*** 
dos de l a Casa , d e j a n d o p a r a s e g ú n - d ¿ S a n t a n d e r . ' a l a s maAvo de l k l 
d o • t é r m i n o a f e s t e n e d ó n e s d e l a N o se saho c u á n d o d o n A l f o n s o ve- s e r u n a v e r d a d e r a m a n i í - e s t a c i o n ^ d e 
D e u d a c i b i r á a l 1>II e c t o r i o . .pero se ••ree que d u e l o . 
— - • ^ ^ ^ Ó A * $ ! ; - ¡ ^ m T ; ^ | M ^ 
U n a s e c c i ó n d e a c t u a l i d a d » 
L o s p r e p a r a t i v o s 
e l e c t o r a l e s . 
L a p r o p a g a n d a e lectoral . 
M A D R I D , 27.—Se a c e n t ú a l a p r o p a -
g a n d a e l e c t o r a l , d i s t i n g u i é n d o s e p o r 
s u i n t e n s i d a d l a de los j ó v e n e s m a u -
cuíiHia dial R u b r . do sohre l a s u a n i á á ó n . 
a t e n d e r a l a s d í e a n á s ateucionies del ¿ ¿ r , c o n m o t i v o de l a g r a n - . cog ida 
. q u e na d i s p e n s a d o a los aé to i s do l a 
nos s e r á n en- A s a m b l e a m e r c a n t i l . 
, ^ T r „ „ ; „ „ j „ N u e v a r e u n i c n . 
de H a c i e n d a m m % a l a5 m c e , v u e l v e a TO- T. 
l a s p é s e t e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 20 p o r - u n i r í * el D i r c e - l o r i n N a c i o n a l , en c u - 1 
embajador y a n k i a W a s h i n g t o n . 
ga^ lN .—Se a s e g u r a qiUe p:i emha-
vanki e n esta c a p i t a l s a l d r á el 
•saín 2 m a y o , p a r a do-liberair 
^ pruiicra vez c o n el p r e s i d e n t e de 
W u M i i c a , M r . H a r d i n g . 
Rou^ston t r a t a r á con o l p r e s i -
L J cwn el s e c r e t a r i o g e n e r a l , de 
m m m 'de A l e m a n i a . 
| e iv indicac iones t u r c a s . 
, |yNAi.—La Can l i s t ó n p a l í t i i c a 
J U i u i i i a d b l a s re iv indicacSonies 
sahiv la i s l a i t a l i a n a de Cas-
„J'f0 y la i s l a r u i m a n a A d a Ca la . 
L A^esei i tamitas a l i a d o s ( l e a l a r a - ' 
14 fl0?1'19''1'' Cl1 •'"•ticuilo que se r c -
a la c o n v e i u c i ó n de l o s E s t r e -
^ f i g a l a espe r a n z a do que 
J'oiuento en que se firme e l T r a -
•a to11(fiareTCÍa i l a m a r á a Jos rc.. 
yantas de t o d o s los E s t a d o s qu»o 
en e l M a r 'Negro , espe 
g ^ffPUés de u n naufrag io . 
L . L A b , 0 - - A P l a y a A l e j c n d r a h a n 
o¿ inoas a u t o m ó v i k . s :i.«r-
1 al b a r c o p o r t u g u é s " M o -
^ - n a u f r a g a d o i . a c ó d í a s . 
• ; E l e m e n t o s c o m ú n i s i a s or-
^ una m a n i f e s t a c i ó n de pr;o-
, w y i e el G o b i e r n o no les pa sa 
1ii?!ll2ac¡"11 suf ic ie - i te . 
telai'1-í>s choques con l a P o l i -
g i c a i i d o s e de t enc i cnos v re-
r^ge m i m e r c s o s hor-das . 
i ^ " ^ Consejo i l a h a n u . 
I P f f i ^ i ^ ' i ' " i m o Conse jo da 
I f ^ ^ l e b r - a d o , Miua ,o¡ in , ; a l h a -
^nia ait^t,i6l"i de l H u b e d i j o quo 
í^o toJ??¿ ^ " d a r í ' a • cu e n t a h l a r do 
B i S 1 ^ » con los a l i a d ! . - . 
®J.o q ü e I t a l i a no es taba 
. .••••í; ' . na r n i na a,pi-e de 
. ^ sohre la i s h de Cas te l -
bié,n 
P¿. ' . ' ,exp| , ¡(r( ' , |l(-.s m-.-rivo.-. de l a 
P h n a » m i n i s l i o s c a t ó l i c o s 
J i ^ J y " ha r t e de - n G a l - i n e i e , 
,, a ^ las cansas que lo i n -
s u p r i m i r el n m i i s l e r i o .,d?I 
*íin y?s d e p a r t a n r m l o í so i n -
11,1 *1 de Comev 
L o s s oc ia l i s ta s , ihii /tando a é s t o s , 
p r o p a g a n d a do s u n a n -
d u r a n t e e l d í a de b o y t n 
e l l e v a b a n los lot^e» 
A c o r d a o s de A n n u a - K 
c a n d i d a t u r a s o c i a l i s t a » . 
E l p ú b l i c o í r e s e n c i a b a s u paso con 
g r a n i n d i f e r e n c i a . 
E s t a noabe , a l a s diez, se h a cele-
b r a d o e n el Centro r e p u b l i c a n o d e l 
d i s t r i t o de l a I n c l u s a e l c o r r e s p o n -
d i e n t e m i t á n . ' ' 
T a m b i é n en l a C a s a d e l P u e o l o loa 
s o c i a l i s t a s t u v i e r o n u n a r e u n i ó n , p r o -
n u n c i a i n d o d o n I n d a l e c i o P r i e t o u n 
d i s c u r s o de tonos v i v í s i m o s . 
T a m b i é n l o s m a u . r i s t a s y lo< r e -
f o r m i s t a s c e i l e h r a r o n actos a n á i o f ó a 
e n sus r e p o c t i v o s C e n t r o s . 
R e t i r a d a d e s m e n t i d a . 
M A D R I D , 2 7 . — E l s e ñ o r L a Ciorva; 
hp. d e s m e n t i d o -ol q u e s u h i j o d o n 
R i c a r d o t e n g a e l p r o p ó s i t o de. r e t i -
r a r s u c a n d i d a i t u r a de l a . ' i u v l i M por 
A l b o c á o e r . 
S i g u e c o n el firme p r o p ó s i t o d v í t f 
a l a e l e c c i ó n y b a t a l l a r á ba s t s el ú l -
t i m o m o m e n t o , a p e s a r de l a s m a n i o -
b r a s d e l G o b i e rno en s u c on n a . 
10. P A R T E S U P E R I O R . — E l pres idente del Director io N a c i o n a l de l a s i lases mercant i l e s , con el pres idente del C i r c u l o M e r c a n t i l de M a d ' i d y a l g u n o s e x c u r s i o n i s t a s m o n t a ñ e s e s , en l a e s t a c i ó n del Norte, momentos 
mt -nm Ja s e s i ó n coleto-a- d e o p u é s de l a l legada del t r e n e s p e c i a l . 
Í V , , ""l Semblo , so p r o d u j o P A R T E I N F E R I O H . - A l g « n o 3 t - . \ p e d l c ¡ o n a r i o 9 m o n t a ñ e s e s , a l a saHrfa del R e a l C i n e m a . 
i (Foto- de l R í o - M a d i i d . ) 
Por 0) 
pmiUo. 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Se pide autorización para 
subir el precio del pan. 
E n e l despacho d e l i l u s t r í s i m o .se* 
ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l , y b a j V s u p r e s i -
d e n c i a , se r e u n i ó e n l a m a ñ a n a de 
a y e r l a J u n t a p r o v i n c i a l de Abas tos , 
a d o p t a n d o , enitire o t r o s aicuierdos, p a -
sar a e s t u d i o l a i n s t a n a i a presentada" 
p o r l o s f a b r i c a n t e s de p a n de e s t a c a -
p i t a l , p i d i e n d o a u t o r i z a c i ó n p a r a ele-
v a r e l p r e c i o d e l k i l o de p a n en l a s 
p iezas de u n o y dos k i l o s . 
, D i r i g i r u n o f i c i o a l alcaldie p r e s i -
den te de e s t a c a i p i t a l , a fin de que 
h a g a c u m p l i r el a o n e r d o de l a .Tunta, 
de c o l o c a r e n los m e r c a d o s l o s p r e -
cios , de l o s a r t í c i u l o s , e inte;resar se 
eoaiiiunicTno d i a r i a n V e n t o a l a ' J u n t a 
l o s p r e c i o s de l pescado e n l a Atonota-
eon ia , lija.nido en u n 80 p o r 100 e l 
í u n n e n t i ) , C'ortno I m á x i m o , ' qule soblre 
d i c h o pnec io h a y a n de t e n e r los a r -
t f ü u l o s p a r a el n V i b l i c o . 
L a J u n t a de S a n i d a d . 
L a .Tumta de S a n i d a d que e s t a b a 
c o n v o c a d a p a r a , j i o y , p o r el s e ñ o r 
s o b o r n a d o r ciivilh b a p i d o a p l a z a d a 
h a s t a el m a r t e s , p o r h a b e r sa l ido es-
ta m a ñ a n a p a r a A t r r i o n d a s . a t o m a r 
p a r t e en .u^na « o n s u i l t a de m é d i c o s , e^ 
i n s p e c t o r l o c a l d o n M a r i a n o ^ t o r a l e s . 
A Ñ O X . — P A G I N A 2 E l i R L J E B L . O C A N T A B R O 28 D E A B R I L D E 
£1 día en Barcelona 
E n p l e n o d í a e s a s a l t a d a 
l a C a j a d e A h o r r o s d e B a -
¡La \ ¡ ^ ¡ l i : i , m i s a y i - u f i i i n i i ú n . s é - i i Á i i o ^ v u í u i l a o b r a en que a p a i e r o 
vf'ir» :ipl¡!-,-!d;4s en s u f r a g i o d e l ; a l m a GQirfíü ijMr&tagoná&ta L ü i s á t g e a , ci\e--
<1ÍÍ d o n a K . n i l i a I I . r i ' r i a . _ i i i f BIÍ j m / y e n d o qiu.- f u e r a e l l a m i s m a t r a a i a d a -
-! :. ,M, ¡a l l i o i i o i a y i a u p a í l t ó d a a l a o b r a . 
•fe-n rnta r o m e r í a 
del t u i í r i b t i t iár t ió . 
U n a r e y e r t a , 
U n procesamiento . L o s e m p l e a d o s de i a B » n c a . 
CaAiRGELONA, 27.—Las a u t o r i d a d e s E l S i n d i c a t o L i b r o de .-.M.pl.-aii.já de 
^ a u p r o c e s a d o a l p r e s i d e n t e y a l se- Baruca y B o l s a n a p u b l i . - i d n uf ta r ,o -
c i r e t a i r io -del S m d i c a t o L i b r e , p o r u n t a d i n g ' u k i a l i - o i n e ¡ r ¡ i ' , d (•¡••ado q u e 
( te l ie^ranm i n j u i r i o s o que h a n d i r i g i d o Jes B i m c o s E i s p a ñ d i d e ! J.'io de l a 
: D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
i - l iz i ) din a iu i ^ i s i s de v a r i o s pasajes 
de 'esta o h r a , cu q u e se aparece l a a u -
•a eu k ia ( l ir^reni tes a.sp.'.-lns de s u 
v lídá. 
¡Dió l ec i tu ra a v a r i a s p o e s í a s b e r m o - r i ü ¿ 
s i í s k n a s de Ca ro l i na - C o r o n a d o , e-atm « o n c u s T i d o a i b a i l e CUÍ, • i,:iMI. 
d e s c o l i ó , c o m o dech-ado, l a t i - ' i nov io rcm a m a r e y e r t a , i>orVij'«j' W 
F E R R O L , 27 .—En 
b i . ada e í i S a n J o r c , , 
p a r a fenejar a l Santo^ 
niímisi de. Sei 'anies 
DESD«= A L C E i D A 
L a s M a r í a s de los S a g r a r i o s . 
a - que 
tudada " A m o r de l o s a m o r e s » . 
t-Á t e r r o r ¡ t a Caiflm-cm, d'e l a 
Móntüe 
•'i ,1. f a l d a s . 
•KfegB P t n i o n h o .pie se p r ^ d u y 
IIÍ.:MI-.'-ro fué í e l i r l i a i i i - i i n . a p o r e l í i e s t a fué e n o r m e , tonien.lf) 0lLI' 
«jieirécto a i ! id i t (« i io . ' l e i A , n i i ' l a Guard i i a c i v i i "¿a 
Eii extieso de o r i g i n a l - p o s i m p i d e ñ«b t iue h a b í a a i i i c m i i i , i •» 
»,l m - m t s t r o de C r a o a y J u s t i c i a P l a t a , H i s i p a n o A m e r K v n . o y E s p a - i M a ' resp iek ib ie Aisoolax-lón no .-c- Un: -r n u a a r a l - a . i a ' r e s e ñ a .le l a - , M-- b a i e r e l o r d e n . ' 
L o s C í í o t a s del u . fbol de. C r é d i t o , n o - e m u p i c u c o n edos sa m ,iu,a:iq0 t a r e a de oa-ganizar t a b l e c o n f o r e n e i a . A pesar de l a pl'SSerTi^ l 
Se h a r e c i b i d o l a o r d e n de l i c e n c i a - l o s aone rdos U n n a d o s y q a c c o m o n o fltesíüS ralioiosaiS ' n m e n ; ; . pai-ece que lo 
mienit-o de l o s s o l d a d o s de c u o t a de l p u e d e n c o n s e n t i r que se ICJ d e f r a u d e , j ^ r a ^1 p r ó x i n i o d o m i n g o h a n o r - D E L S U C E S O D F A N T f c A Y F R " res no sé a p a c i g u a b a n v 
t rem-pdazo de 1922, afectos a l o s C u c r - d e esa m a n e r a , e s n á d i - . m - , a ae- L M a n a s de AH.-eeu.i. y S U C E S O D E A N T E A Y E R ^ ^ ^ e & S o n m á s 
p o s de t e s t a , j> rov in i c i i a . g a r l e s p e r s o n a l desde e l ^ ^ o e m ^ . o . . í.l.,l inh-n- .em-i . a del ^igthjshn-o l ) ; l i - M E J O R A E t . H E R I D O 1 11,1 úv Ios " U d e u d i - - , 
r rocO del p u e b l o , d o n Ju-au l ' a l e i i e i a ^ v * * * - * v * * ' v zos, de 17 
E i h e r i d o J o s é G o n z á l e / . So la r -1 , ' ^ l l ^ l ' . 
r J ^ r i W l S ' ü T a ^ m i l a n a a l e - e n ' r i ^ a u l e a y e r . nu> jo ra n o - ^ m . ^ d m . í ó e n t ^ i i l 
f i - r a r á t o d o esie pintdressiio v a l l e de l c l ' ' J t l m v . . , .. . . . . . totias- a- la- ffcesta-eJ r u m o r a 
a ' ie-
' moy 
A s a l t o a m a n o a r m a d a . P e r i ó d i c o d e n u n c i a d 0 . 
0 .conüa-n.daintíe c b l p u e s t o de l a B A R í i E L O X A , 27.._jHián side, d e n u n .¿pándeTs filéis-tas, a l a s qnne a s i s t i r á e 
O u a i r d i a c i v i l d é L i a d a l o n a c o m u n i e a ( . ¡a( ios y r e c o g i d o s l o s e j e n q d a r e s de l ;.,.,-„„. ¡jbn An^BflaBO H r a c h o . 
qiuie a l a s c u a t r o de l a t a r d e , f u é a-sal- p e r ^ i ó d i c ó ó r g a n o de los s e p a r a t i s t a s ' 
tajdia l a C a j a d'e A b o r r o s de a r p i é l ( ^ \ E s t e v e t » . 




i ñ o s , r e s u l t ó h ^ í á ^ " 1 
qu,e b lo m & supekier . qne ^ ^ ^ O T i C e s eJ t l ™ l t o c a r a ^ 1 . . a ai iFUilLi, " i \c v o r d a d e r o m o t í n euidi'M , . i i • 
f i . m m M , m ™ fucr to , . to anu.aid tój.üistiñeado por ^ 
P o r t a c o m t i . f . u . d o n : « s i ^ . _ pu,os p o r Lo v i s i o , la Guard ia J | 
reyen 5 ' 
q u e 
a los a u t o r e s de la 
(oJa e n maffio, a m e d r e n t a r o n a h»? c í e - ©1 c o n t e n i d o de n n . a i t í e u l o que ba e i .dispaTO. de • cohetes , c o n m o t i v o d e f&P !!" 
. . jados, l l e v á n d o s e u n a s cinouiemta „ , ^p .Moado d i c h o pe ru -d ieo , en A 0 i é |a Q ^ u n i ó i ] a -un-ra l . A l e s d iez , m i - t-iósi, y 
m i i l peseitas e n b i l l o t o s y m i l en, p l a t a . g,e ha-aen e x d t a c i o n e s a la r e b e l i ó n . . ^ s o l e m n e . l u h . d a en ¡a a m p l i a ^ ' r . i a r a 11 ^cgind-a, p o r su im-.-»-.-. t o arin.ai(3t> 
tagio h m ( , 7 r o n en m i a u t o m ó v i l , S u i c i d i o . i g l e s i a do E n t r a m l e i - m e s l a s . P o r |,a consti-taien.-n. Itsuva. p u e s o. 
o a r n i n o de B a i r c e l o n a , p e r s e g u i d o s ^ n efl r e t r e t e de su d o m i d l i o , s i t o t a r i a g r a n - p i ' a c e s i u n desde AAoeda a Y y a h a b l a m o s de este asu.n-- 3. .. • 
p o r urna p a r e j a de l a B e n e m é r i t a . on i a casa m ' i m e r o 70 de l a c a l l e de ElhtraimibaHme-fas—minos t res k l i ó m e - í o ' cmcrep ios i n d i c a r que el b e r u m n o ,,. . 
E l a u t o m ó v i l que l l e v a n l o s l a d r o - Tr-aveseiras, se h a s u i d d a d o el a n - d e l h e r i d o n ó i n t e r v i n o en. l a c u e s t i ó n 
mes es n e g r o , de. m a r c a a m e r i c a n a . e l a n o de '71 a ñ o s , F e r m í n T ó r r i d a . T e r m i n a d a l a p r o c e s i ó n , d o n J u a n s u s c i t a d a .MI « L a M a r i n a , M o n t a ñ - " - ^ 
Se a ñ a d e en ed p a r t e que de. los a s e g u r a que l a s caucas que l e . p a i ,,!.eia. d i r ¡ - i r a . l a p a l a h r a a, l a Síl" llas1a d e ^ p t í é s de Imberse conan- I flL \ i T * 
c i n c o asalta-rutes u n o e r a p e q u e ñ o y b m u l s a r o n - a l o m a r l a f a t a l r . ' ?o lu - miullititwid. toado los hechos y e l lo p a r a c o ñ d n - ~ X M J M 
¿911 b o i í n a , . y l o s o t r o s c u a t r o do re - c;Óii f u é -el p a d e c e r u n a eu t ' e rmodad Eistáitl i n v i t a d a s t o d a s fias M a r í a s d r " I . lo sé ba s t a l a Casa, de Socorro . -
ou i l a r esiUutura. c i rón i i -a . de los iSagrar ie .s d e los v a l í . - de Ca- ' 
L a no t i c ia of ic ial . U n r o b o . yóln; i o d o T o r á n a o , V e a a de F a s y - 1 P , , 1 
L a JeSa tura de P o l i c í a h a p u b l i c a - R u i r a n b - l a p a s a d a ma-b-e se ha co- j .¡!:1 v n¡,U(.¡lus (|0 S a n t a n d e r . « o t í c i a s y c o m e n t a r i o s . 
d o u n a n o t a e x p l i c a n d o e! a s a l t o a la- m e t i d o u n ¡ i m p o r t a n t e r o b o en l a So- T . - n u ó ^léerildliido que , de { l i a b e r g-% * -
C a j a de A h o r r o s de B a d a l o n a . d « R i e g o s y fue rzas del E b r o » , g r a n n ú m e r o de M a r í a s d e S a t a n d e í V ^ O S & S C t C ' - X O I T O S » 
E n e l l a se d ice que u n g r u p o de i n - l l e v á n d o s e l o s l a d r o n e s , que no h a n q i s p u e s t a s a a s i s t i r a l a s fiestas, se 
d i v i d u o s p e n e t r ó en l a s o f i c i n a s , f i n - s.'-jo I : - . . ! i d , v a r i a s n i ó q u i u a s ba- .g.-Ñí¡on.ara. |j)8 l i a . Q w n i p t ó í a d e l - í e -
g i é n d o s e cuontac-OTrenli .sfJ^ y que. se l a d r a . d o r a s y o t r a s he!rnaim-ienit.o.s. .rrci;i.-a.r.rH d é A s t i l l i e r o Ontaneda-A- lce-
• ^ p í i r s h r o . n p o r e l las , h a c i e n d o p r e - L a p r e s i d e n o í a de %m .Camipeonato . d a l a ' f o h i e i c i ó n die^um t r e n 
T o r o s en R o m a . 
L a s m u j e r e s no se enariiorai 
éslf; o a c p i é l , s ino que ¿asi i 
e s t á n e u a m o i r k d a s del ai í ior 
l ' o r -lo que no bs d iscré to ," i iág 
donce les , , que o.?; b a g á i s har t^ 
.siones. 
•* * * 
. H a y q u e - d ó s c o n f i a r ihucho d.-i ^ 
S e g ú n l i b i a s , W .p.ois.. n i i e*ac«n u n ^ * A o x desde . .el i . r i . u e . ¿ 1 , 2  l  f M ñ a e i  e n t  e s p e c i a l . i?' PF,M V •,l , ' • í o . 
guimtias a los e m p l e a d o s . -Hoy h a v i s i t a d o a l ah-alde e l p r e - i p ^ i iTsmlt iadn de t a n Jn K- .n -an te , a i ; -o , i u io , LOS ui-as u, 3 y n o p r o d u c e en el á n j n i o a e r í á l 
" e s t a p o n d r é a l . c o i m e n t e a l o s . l oe - 7 , , , n W . : . f e - : ^ e i e h i a i ^ i . c n u c a p í - ^ á i ^ K ^ 
t a l de L i l i a e u a i r o c d r r i d a s de n o - C l ü ^ v d f / ^ f d b ^ . 
v a l e s , en las que í o m a a ú p a r t e , c o m o 1 1 . J ! f , " ¡ ^ ^ " ' s o b s e r v a d ! 
ú n i c o . . v i t a d o -, d d « o m k o t í a s " ? ^ S j e S t f f a u mia ^ 
1 mes , o t ras uu uño, 
m u y don Juanea q 
et iene i ¡ai a.l'án que <t\s 
t 27 d e m a y o m v e r a n o s e a p r o x i m a . E l p l e i t o ¿ ' ' " V i t' ^ ' M - w ^ f » .na> o t , r a s u u 
d e l a s a g u a s , a p l a z a d o , c e r n o s i n a - TÍ ' • ^ , i ^ W x + s ó l o u n a , ñ o r 
. a p e d i d o l a . . . . i n . p o i - a i r a a f p u . e W - O . L a l i m p i e z a . í ; : ; : ' 1 ; ; ^ . ; , , ' 1 ; ^ ^ o s ' ^ í e 
p a r a ¡ . r e ú n o . n . ^ o a l l e s y l o s r í o s n o s e -ve p o r ^ ' , í j ' ^ . t . ; : t , t ^ ] t o i emo . 
D e p r o n t o , y c o m o s i o b e d e d & r a m sidente. de l a A c a d e m i a do E s g r i m a , fiesta p o n d r é 
0 u n a s e ñ a l c o n v e n i d a , s a c a r o n sus é l c u a l l e h a o f r e c i d o l a pr . v i d e n c i a t o i v s de E i L P U E B L O C A N T A I ' . R í ) . 
l a s y a p u n t a r o n sobre los e m - XA] O a m p e o n a t o de E s g r i n i 1, (jote P a r a l a J u n t a A d m i n i s t r a t i v a . 
1 1 - ius que . a t e m o r i z a d o s , p r e s e n c i a - t e n d r á l u g a r los d í a s 20 y :•; e m a y o 
tóah l a e x t r a ñ a escena. y 3 do i u n i o . 
'Miientiras u n o s o c u p a b a n l a s p u e r - " .M propio t i e m p o Jie b  
t a s de s a l i d a , dos de el los so d i r i g i e - CO-IUNSÍÓU de u n a C o p a p:i„,„ 
r . n a l a C a j a de c a u d a l e s , que se b a - dial r c í í o r i d o C a m j i e o n l a t o , n i n g u n a p a r l e . \ n se a r r e g l a n i se J J f " " " , r a : ^ ' " S ^ ¿ S l f ' J o ' , * * * . . . 
l i a b a a b i e r t a p o r ser h o r a de o p e r a - EO alca Ido h a a g r a d e c i d o e l n o m - « n - ü l i u e p o r o t r o el l o c a l donde so--<^> J ' " ^ ;1- ^ " e e i v i o n a d o m a - M(t ^ ^ á i m ^ 
don-es y se a p o d e r a r o n t . r ? n q i í i ! í i m e n - bra. inien. to y o f r e c i d o d o n a r l a Copa c d e b r í u i l a s f e r i a s . Los e d i f i c i o s p a - V ' • rn..r;lr.tíí Kn ^uuv^'v ' .n « i n n i c o n u n a a m i s t a d ' verdadera oüe M 
fe de v a r i o s fa jos de b i l l e t e s y de a l - s o l i c i t a d a . m escu 'Jas , b u e n o s , g r a c i a s . E l r e - f ado res v s i n ^ de m a - u " a m o r v e r d a d e r o . ^ 
g u n o s c a r t u c h o s de p l a t a . A d o c í u m a n d o l a s ca l l e s . _ p a r t o de terr -a . . ,< del m o n i e L u . l r e o : í 0 1 ' ' ' 1 ' ' ^ j * * * 
L u e g o m o n t a r o n c u u n a u t o m ó v i l E s t a m a n a na. ha i . d a d o c o m i e n z o w i n i c i ó y í i l h o r a n o sabemos c u a n . ; ',(T .i , n r u 1c , er. v e i - H a v m u d i a s personas que haca 
que l e s esperaba a l a p f c c í ' a v 'íes- 1-as o b r a s diel a d o q u i n a d o en las .a i - d-tt.lSB 1 - r m m a r á . " l"1 ' ' ,a V- '4 q 0?0I o\ b i e n n n ,nor • n n o v ni h L «3 
S p a r c c i e - r o n v e l o z m e n t e l a c a . re- l ies de . Imnqmma y S a n i a M a d r o n a . C u a n d o .1 p,!..-bi!o .1-ebia. e s l a r en ' V ^ : ! ' ^ ^ m r I v o ó n ' . ¡ o , ' - - - ^ 
t £ a d e F r a n c i a . • L o s p r e s o s e x t r a n j e r o s . • a í a . ^ m de l a s m á s b i - „ s ^ c o n t a n m e n - ' ' * * * 
f Lados e.!em.-i.t..s a f f í í s t i e o s se U e w A veces be obs 1 vado que los 
a c o r d a d o dedla,r .ar i-a h u e l g a d e l h a m E s t a m o s ' V i e n d o qnie l o s d u e ñ o s de a e ^ t o ] n ,f , ' , ¡lia,- ' ! " " l ,a ' P 'ara q,ne h ™ . } " Á * ftnos >^', . , ' ,,,aTiera ™ s í 
unern . - i n e r s i - b r e c o m o p r o t e s t a p o r n n h a b é r s e l e s fcotiteé y f o n d a s e s t á n I r a d e n d o c o n . 0 0 1 1 a- *1&s8p J*0- í i a í 
g u e n a los l a d r o n e s . S u é n M m i c u m p l i d o d o f r e c i m i e n t o qd-e se les s ü S f i a d a s í l m n i a . ó n a ñ o h a n ^ T 0 0 ,ns ^ " " - ' ^ a y B d g 
E l a s a l t o se v e r i f i c ó de . m a f o r m a L o s p resos ejdaránfjerqé que se h a - g i é n i c a s d m l a d . - s . é s t a a l a ail tülra 
t a n r á p i d a que n o h u b o m a í - e e i a l m c n - l ' a n e n ^ l a ^ c a . cel de e<¡,a c i u d a d , ^han d e j i n c o r r a l , 
t e t i e m p o a p r e s t a r aux i l i o .1 
F u e r z a s de l a B e n e m e r 
á 
s a l i d o e n s u busca varios: jefes de i N . - i!li'<0 <V(t ivip-atri-arles a sus r e s n c c t i - b.-ebo, y s in e m U í á r g o , la J u n t a A d -
l i c í a . v e s pa is f i s . - m i n i s l r a l i v a no ha-ce i r a d a , a p.',-«ar 
L a s a u t o r i d a d e s j u d i d a . l e s h a n i n - de t e n e r en ella nn m i e m b r o m á s . 
t e r v e n i d o en este asiunito. pa i ra v e r d e 
s c r í u i d o n a r l o d d m e j o r 
E l p r e - i o de 
Lo (fi 
venient< 
E . T . C . 
P r a . d i c a d o u n d r a n e o se can i j r.-.b') 
l a f a l t a de áa.OÍK. p fa¿ . 
N u e v o s de t a l l e s . 
L o s l a d r o n e s de l a . 'iaja de A b o -
r r o s . a l l l e g a r a l a c a s i , l a d'e Consu -
m o s , a m c n a z a r . m a los gu ia rdns con 
sus p i s t o l a s , o b l i g á n d o l e - , a í r a i l -
q jucar ies ei paso! 
E.st a 1 riafí an^a, 1 es 
v a d p r e c i o de l a v e n t a de La c a 
• c i n n i e n t a i c é n t i m . o s e n kü to . 
E l p ' ú l i l i e o , a ü enfi ( r a m ? , i i r o t e s r ó 
a inadameTi tc y su. pelii tuid f u é t a n v i o -
E L C O R R E S P O N S A L 
cada, 27 de a b r i l de 1923. 
I b a n seguidos de cea-u ¡ a . r u n a $é%&á qaie, p a m e v i t a r " g r a v a s m a l e s , 
p a r e j a , de l a L ' e n e n . c r i l a , que o c u p a - Jas a . U i t o r i d a r » e s d i s p u s i e r o n q u e q iue-
b a o t r o - a u t o m ó v i l ; pe ro d v e h í c u l o > s i n e fecto l a e l e v a c i ó n aco r -
de los b a n d i d o s e ra m á s v e l o z y con- dadsCi ! : 
fligÜiÓ pe rderse de VÍStíl a los po:.Ü- m ' imimmmmwmm̂ —^—mmmmm—mm—mmomm 
D e n n n c i a i m p o r t a n t e . 
B i l l e t e s f a l s i f i c a d o s . 
ñ o r de S a n F r a n c i s c o de Salles. E l 
m o m e n t o s . 
U n einipleado de l a C a j a de A h o -
r r d f l c o n s i g u i ó , mienti-a.-- s.'. desaero-
l l a b a d snceso, s a l t a r po r n n a t a p i a 
de l a p a r l e p o s t e r i o r d d e d i f i c i o , en-
c a m i n á u d o s e a n n l e l ó f o i n i n m e d i a -
t o p a r a a v i s a r a l a s a u ^ c d d a d e - . 
A c u d i ó la. G u a r d i a d v : ! ; p e r o l a 
miantobra.- de l o s a s a l t a n ¡ e s fué m u y s ^ i - m ó n e s t á a c a r g o 
r á p i d a y l a B e n e m é r i t a n o l l e g ó -a s e ñ o r d o n F e r n á n do 
t i e m p o p a r a c o p e r l e s . 
Ulna panej.a s a d i ó i n i r i e d i . ' r . i o - m t " 
e n s u p e r s e c u c i ó n en a u a d í o m ó v i l 
e n c o n t r a d o a m a n o y n u d o ó b s e í v f l í ' 
c ó m o a l l a d o d d de los L a n d idas ca-
m i n a b a n d o s de é s t o s a p i e . 
C u a n d o se j i e r c a t a r c n esí- jo de que 
i b a n a ser a l c a l i z a d o s , m o i i t a / O H (jn 
M A I D R I D , 27. - «A B C« d e n u n e i r t 
b o y n n a f a l s i l i c a d ó n de b i i l c í e s del 
I b r i i c o de E s p e ñ a de 25 p o s e í a s . 
Dice que la obra, de Jos l ' a I s ihcauo-
_ _ " . neis es m u y h á b i l , sobre t o d o e n d 
E n as S a esas, ^ v e r s o de b s b i l l e t es . 
. M a n a n a , a l a s seis de l a t.a.rde ?•? S(. ¿ ¿ f e mVíl i m p e r f e c c i ó n en ot 
ro j jebra i ra en! d _Monasfler-io d e j a s h v ^ 0 do ] a n. iat .rona v es tá , m á s TCCII-
Sailesais l a f u u e m n rneusual e n h o - t ^ a t l a la. c o m í a d- T b r a z o . 
c o r r a .1 r i esgo de f r a c a s a r , c o m o I r a q u i s i t a , s o n o p í r i t u s no solanwDl 
v i o l e n t o s , que luán t en ido que venoei 
se a s í m i s m o s y m í e , ya. diioños 
s í nnisimos, s o n s e ñ o r e s , y e r í m 
E l diestro G a o u a . s e ñ o r e s del m u n d o , t-an la soníadó 
¡ l l e g a d o a C h e r b u r g o , p r o ce i o n - de u n a f u e r z a poderosa conlonii) 
,Gaona. 
3 en P a ' ts? y 
en cuv. -s 
f l lazas l o i - éa r á , t odas l a s c o r r i d a s que 
1c c o n t r á t e m . 
. Mai i -n , 
M u y a l i v i a d o de l a c o g i d a ' que s u -
f r i ó el j ueves este, espada en l a p l a -
za de M a d r i d , s a l i ó p a r a Sev i l l a d"s-
p u e d o a t o r e a r las c o r r i d a s de Je-
r ez . 
c u u n a d e l i c a d e z a s e a u c t o r a . 
¡ F u e r z a y d e l i c a d e z a ! Ta l es 
g r a d a qiuie r o b a l o s cr-razor 
Creo (pie l a t r i s i e / a y el tedigj 
los m a v o r r s c m m i i - o s del h-mtiffa 
J U A N ÍZQUIERD" 
^rrmnrmnmmrmrmT-i 1 '' -fj 
C u e s t i o n e s sociales. 
L a g r a v e s i t u a c i ó n cread^ 










L a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
E l p r e m i o C h i r c l 
¿ H a f r a c a s a d o la huelga? 
M U ' R i C I A , 27.—La I ni elga del rail 
fíe ailiimlenitiaidifun puede d-ara;-? 
C a á C o m i s i ó n de eeniemaiitesj avinco 
los l e n í l i m o s . 
maRJiStral de l a Santa I g l e s i a Cate- R I taln^üó ps a l f b m á s redu'da'q 
^ M - r. , que e l de l o s l e e í i i i n o s . 
! 5 ñj les que v i s i t e n l a i g l e s i a d d -1 
n-io. con las condi-ciones o r - • « . - — . - r » i « ^ . b a n ^ f > - . _ J . g _ 
„ . s ^ a i . . d , : , g . o e i a J g j | | | | f | [ m U ñ M f A 
A d o r a c i ó n M o - t u r n a . A B O G A D O 
E s t a n o r b e v e l a r á -a .lesos S á t i r a - p r o c u r a d o r do l o s T r i b u n a l e s . 
« i a u t o , que ace l e ro l a v a i o . - i d m l -le miemtado, en la S a n t a í ^ l e r u a Ca le - • ^ E U V . S C O NTJM. U . S ^ N T A N D B 
t a l m o d o , que p r o n t o ;-e p e r d i ó do draJ , el t u r n o c u a r t o : S a n K m i 
T t e t a . y S a n Ce l edon io . ~ É n e l A t e n e o . ~ 
P o e t a s r o m á n t i c o s ' . C a r o l i -
n a C o r o n a d o . 
\ o bab iendo-o . otorgad .3 • I p r e m i ; .... 0 
Cb. 'rei del c r c n i . - u b i e n a l de lí»21. a dec in l e ip i e se b a i l a n dispuasti) a ahn 
o .le Sales. K! • j ' an i ib id i . se n o t a qnie es n e i s fuer- la R e á l A c a d c n i i a E s p a ñ o l a , en los m i n e r d o s . . , , »el usi 
i ' i | ; y . i . ! ' - ^ r ; ' | . r | Gioiior-ido d d tólsaje que s i r v e c u m p l i b l i e n t o de l a d i . - b . en l a l.a P o l i c í a , que presta scrviaioj 
' m i T i c . a a r r ! , . j . , a i , . (,| ¿ Q [0.S l e a i t i s . ' l'a^e q u i n l a de la e s e n i u r a de f u n - - v i s i l a n e i a , um.v s-ve-.-a, ha prw®. 
I g l e s i a Cate- -c-í •„M,tífí3-
^ x a t i H J L i i o o . 
c i o n , ab ro u n n u e v o A e ! l a m e n , co- d o seis d e t e n d o n e s . 
IOO e x t r a o r d i n a r i o , c u y o a - u n i o , p . ( - K u l a Casa, del r u e b l o ''"'"'..'Uífieiido 
m i ó y c o n d i c i o n e s sera . , los . - ¡ m e e n - u n a r • u n i ó n , p r o n u n c i á n d e s e dlSf ; , ... 
s,-- de tenes exail tai l . - - y cual 
A s u n t o . — A r t í c u l o o v a : i •« a r í i c n b t s n r a d o r e s d i j e r e n que .-.a yn-<\w • M-, ...... 
r d a i t i y d s a la i n l l u c n c a de la ^ r a n Ja. h u e l g a r e v o l u c i o n a r i a ^ ^ ,M Was SI1 
a en la v i d a s o c i a ' o l a m i l l a r 'Los tÍ!pó(grai!'os l ian, sido « 1 
«I- u n a d m á s nac iones . dos de l a C a s a d d PuieMo, P0,r "j:e j «'n.-' 
P r e m i o . — D o s m i l pcse:a- . heir s e c u n d a d o d paro mas q-
.( M i i i t i d i o n e s . — P o r . e x p i e s a d i s p o s i - h o r a s . y* y. 
'• sola- Ha l lazgo de c t r a bomba. iaii0s e; 
'» P-Odrátí ser p r e m i a - ! .s t r a ' r a - ^ . ¿ - E n via m i a d r ' ^ ' ^ l ; ; k 
j o s . - c-asleiia- a \ . r, \- • m -' , l ' ' / 'wi 
n;0, qu-. no a g r a v i e n a lo fe n i a la i-'r0Si s i t u a d a an te l a tthrk* JJ 
L A S E Ñ O R A 
(ymofl D?, DON m m m w m f á ) 
I h fallecido el i k 27 do abrí! fe i m 
A L A E D A D D E 81 A Ñ O S 
díípnés de recibir ios ' antes Sacrameiiios y la B-indlclón Apostólica 
R. I, P . 
Sus d e s c o n s o l a d a s h i j a s d o ñ a R o s a r i o y d o ñ a N i e v e s ( a u s e n t e i : h i j o 
p o l í t i c o d o n N é s t o r E s c o l a (auseiit-e); n i e t o s J u l i o , A r l e m i o y 
J o a q u í n ; s o b r i n o s y d e n n i s p a r i e n t e s 
P A R T I C I P A N a sus a m i s t a d e s t a n s e n s i b l e 
p é r d i d a y los r u e g a n l a e n c o m i e m l o n a D i o s 
N u e s t r o S e ñ o r en s t í s o r a c i o n e s y a-^is a n a la 
c o n d u c c i í ' t n d e l c a d á v e r , qoa. t e n d r á l u t r a r h o y , 
a l a s C l T A T U O de l a l . r oa .bes.le la casa m o r t u o -
r i a , M e n ó i . d c z l ' í d a y o . i ' I a l s i t i o de o o - i n m l i r a 
f a v o r e s p o r los c u a l e s b s v i v i r á n . t t e r n n m c r . K -
a g r a d e c i d o 5 . 
.San tander , W d e a b r i l de Í9á3. 
P e x c e l e n t í s i m o e H á s t r í s i . i h o s e ñ o r O b i s p o d e e s t a d i ó c - s i s se h a 
l a d o í c o n c e d o r ¡ l u i n l g e u c i n s ' e n ' i a 
í-'-id-n Tc[h'sia 
in r ld i ' cac iones j 
Aoi le é&létó t te ímo a u d i t o r i o , c o m - .-ovlstas). q;u.e v n w m .., h 
sto en su m a y o r p a r t e p o r d i s t m - ] a s p i r a n t e s al p r e m i o h a n de so- fe] a o a r a t o aro e s t a l l ó sin « u t t % 
u ti - d a m a s y s e ñ o r i t a s , d i o ano - l i s t a r l o po r e sc r i t o v pa'esestar en l a i . ^ o a ' l a pe r s i s t en te l luvia q«« -
' '. a las sien-, su a n u n c i a d a confio- -Tr. .{ar!a de e s t á A c a d e m i a , an t e s de d u r a n t e t o d a l a noche. í 
r e j í d a ert el A t e n e o , sobre d t ema ,(.,.,.;. de l a noche d d d í a 30 de 
-me mawtíá el fp igra- fe , l a c u l t a p r o f e - p r i n t i c m b r e del a ñ o a c t u a l , c i n c o e j e m 
\: - o r a de i . i 1 e r a ; e r a de l a -Escinda Ñ o r - plgfftés de los t r a b a í p s c o n los cua les 
uaij de m a e s t r a s de esta c a p i t a l , d o ñ a conicnn-an v los c o n m r o b a n t e s , s i t i e -
. Í n i m e n de l a Ve r a M o n t e n e g r o . man a b i e n a d u c i r l e s , . d-c las c i r c u n s -
B r n p e á ó h a c i e n d o u n b reve e s t u d i o ta'.tiicías «pie esta c d ü v o c ' a f o r i a ex ige , 
defl I b i m a n t i d s m o en E s p a ñ a , p a s a n - Ovo .s . - rán devue l to s les esc r i tos o 
; .. I negu a t r a t a r de C a r o l i n a C o r o - d c - u m . - n b . s que h a y a n p r e s e n t a d o lo s 
••d" . t o n o n r s a u t e s . 
R i p á i t ó - s i l v i d a desde sus p r i m e r o s . 
v oes. 
• I I i zn i-es a.! l a r su a m o r a l a Na t -u r a -
D i ó a conoce r a l g o de sus p r o d n e -
ebun s i - i é í i i t a s . 
D i^lí t i iói s r s . ch i t a s , coipiosas , ien 
m u e l a s y r e l a c i o n e s de. v i a j e s , 
l e y . ) , l o s j u i d e s c r í t i c o s db sus 
obras , liíéidlrois g o r .Uferentes e sc r i to -
i t i de l a é p o c a . 
iDijO (fue Cot í s í íd ie raha c o m o u n a a u -
IIT! 
0011 
( i n c l u s o l a s b o m b a ' d e i - - . . . ! e.-i.-..cuir'1 
i n rpi  e s t a l l o a y . - r . . A„AfL / \ 
i i c a m o RDIZ ne r e i 
C I R U J A N O V t ^ Y x a í t H 
e l a F a e u l f a d de Medicina ^ 
C o n s u l t a de 10 a 1 7 de f 




Compañía de opereta, zarzuela y 
Hoy, sábado, 28 de abril da 1923 
3 D t á s . 
B i f o l i o ñ m m m i 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
E a p e c i a l i s t a en partos , enfermedades 
de l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
f u n e r a r i a de A N G E L B L A N C O y IIOIÍJGA.—Velasco, C, v B u r g o s , '43.—Te- C o n s u l t a , de ^ a l y de 3 a 5. 
l é f o n o s n ú m e r o s 2-5C y 2-27._vSiERVIC10 P E R M A N E N T E A m ó a de E s c a l a n t e , 10, 1.»—Tel. 8-74, 
Tarde: H las seis ? media. 
r e v i s t a s 
M e 
(tu 
Hoclie: fl ia5jiezXri' 
ESTRENO de l a r e v i s t a c ó m i c o l í r i c a b a i l a b l e e n u n ac to y cinc0 
POK TODA LA COMI-AM A. CORO CKXKHAh V ( T E l i r u Di'- |!Al1' 
Mi 









E l notable a c t o r c i n e m a t o g r á f i c o e s p a ñ o l Anton io Moreno, que 
con motivo de s u p r ó x i m o c a s a m i e n t o , p a s a r á a s e r e l « r e y d e l 
a c e i t e » * 
11 an 
E L . P U E B L O C A N T A B R Ó 
A Ñ O X . — ¿ A G I N A 3 
E l A r t e C i n e m a t o g r á f i c o . 
ificil dai 












m , - , 
tedio 1 
De c o m ú n acuerdo . 
Lo que yo he c r e í d o s i e i u p r e t o n -
niente para l a a f i c i ó n c i i u ' u m t o g \ r a -
española es lo s ig-uienle : ( reai-
s estudios de i c e p a m c l n u a i l i - L i -
«i Inflas las c i u d a i i o s m- IL1:UÍ.;!.: 
irtajicia, d i r i g i r <i las c a p i t a í e s 
l l a m a n d e n t o p a r a que p r o -
fe la i n d u s t r i a y . . 
S; Norte , i n i p a c i e u t i , ¡e li¡1c-
mpid Y expuso: 
-$1; sabemds lo que vas a t e m i i -
jiiar por decir. T o d o e;'!. m u y Po-
''o, sAbre tedo sie ,ui : i ) r i ' que n o sal-
fle.'una c o n i . p l . ' j a t i ' o i i a ina;- o]>íi-
^ - P é r o m e j o r , m u c h o rm'pi r sc-
Qiie los l ' e d e r f s p i i P i i ^ n s e s tud i a -
la no d e s p r e c i a r e p a r t e i n s l n i - -
1ERD0 W (jpe ptied^ a-orovi h a r s " del c i -
pafó^rafo y s.u.hvencionase a l a s 
r n ^ nr rv ' - . ' as p a r a q'ue, r o o :a 
fe ,1 : ; •r^oa s r u n i á -
M'í '! i- •.-;;•<,. r t v i V r ' a i filrnn-
l ^ r . - i i ;• ::i 'Has ( las i . : á . m a r a * 
was) -yr.].. <.-! i t i r d e í p u c 
ü-rprin e ? r a ñ n l . V u l g a r i z a r los 
ih^HíTrii-s • '• '(pdos de l a b o i ñ o r 
l^ i í . t i ' - - , n ' " ' r a n o s , ing leses . . . 
;:va ' ' v t e r r u i p ^ i ó n . E s t a ve?, el 
.'•.CCffV'incaute h a c i a o i r su voz 
Bvin(?nt", d e m i n a d o r a : 
Scál&ngo lo d i c h o . Y s igo , no 
' ' J N e c i r t c c i parece de m a l gus-
• 
• ^ ' l o s (jiie It,aees. po r ie \ isfo, 
'nuidha gala: s igo , r e p i t o , a p ó y a n -
os asertos con la f i na . l i dad que 
y o y dcfenderp s i e m p r e . E l C i -
creadi 
ga? 
d e l m. 





• al?1110 il ^ arl ' , • 110 !l t i -
""'•aJ o c.ua.1 a r t í c u l o . E l ( m e l i a 
p a t i o para c a n t a r l a hel lcza en 
5 ^ fo» no- " o n a r a s e r v i r d^ 
& comeivial. E l Cine , si q u e r -
jW!-tenga u n pe i ies ta l LOM I I . ; -
P ® ' puntales en n u e s t r a P a t r i a , 
' íue contar con a l i c i o n a d o s i n i -
5 e" les si-evrtos del a r i e , y he 
la necesidad de l e v a n t a r e-ios 
Por los que s i c m p i v a boga -
^ el c o n v e n c i m i e n t o de que 
U ^ UJIR causa. . . 
1^ defoudía. los fueros i n s l r u c -
'«vanuj l a voz y , este do-de m . . -
c o n v e r s a c i ó - n d e r i v o en 
\ ¿ v . l K ' l ^ " i c a . J u a n E s p a ñ a 
¿ánt ;i v ' ' """ ' 'a t o i - m e i d a : s i m -
fm&u ^ V'17-' ^ ' - ' " H ó a a c a l l a r 
iluda, 
qtie m 




| P medi r s u s i g n i f i c a d o ; Ine -
t i b i a r a q m d efervescente 
Ha.bl.'. p o n i e n d o en sus 
lado :,e}íllli;i:"1 f^-11 <Ia u n eon-
^ • '"íiZOnado e s tud io de "o (¡uc 
m r ' ; i ' Í M l i - 'b - laodo: 
^iijüj,,""1, - ' " a n S u r ci'a el (pe. 
m¡f¡ ^ ""«• defensa del a r t e fin-e-
l íu',^;"1 " ' i - ^ u r a s de n i n g i r n a c l a -
' ^ f ' n <.a "MHó v iene e.l ob-
q u ^ v r , n o r iotplS p ls ]lliC. 
J(^,"picarse m u í ñ á m e n t e u n a s 
•toa ot^ " " s':n i n c o m r . a t i l u - s 
l:^co i'-1'" a l " ' s a i ' " ' ' vn(w-
il; mj lH-s- * 'onvergeo a l m i s m o 
'hierz' ","a l , : 1 ' ; i ! , r ; l - ,',1!>,'i> 
H,!," ' all 'a.c:fi(Vi a - i o i d a d o r a 
N'cvt-"S i ! " , '!"lí-'"i' 'is m i l i ; Si i ó. 
!tri |)],',• Pudieras en TUS e a m p a -
'le I " que defiendes, unos 
¿árte- • " , ! ' ' ' ' - i n o m a t . ' i g r a í o 
v'liis .,' v1 en ' " ^ l i ' aba je : - (pie ( n -
' l ' t ' f ' r d.d C ine u n m r t o d o 
Pinn ''ril'a l a e n s e ñ a n z a de l s é r 
fc'C0 do,, ' í¡ , ' í •''•'•«'- • ' l 1 i o i - a r -
K ^ L . ^ . no lo dude---, -v.ra . n-
iSiSp :i"a >b' 1,t'lit,2a • si 
% l o i ' ' " ' U4y0 ' l u i l l ¡ ' ' " l i l !^---
I Jü |0 de eSle; Si no .•0J)(i-
n u a r a s l a e r r ó n e a senda que h a s 
emiu -end ido , t u o b r a s e r i a f x u c t í í e r a 
•de resul ta idire a l t a m e n t e h e n e f i d o s o s 
p a r a l a pa . t r i a c o m ú n . Los t e s t igos 
de t u t r a l n i j o te consa - i r a i ¡ a . i u n tern 
p í o de a d m i r a i m i y las genejacio-nes 
ven.ide>ras p r o a m n e i a r l a n c o n venera -
c i ó n u n n o m b r e ód tuyo'}, yiara e l las 
excelso, s i p e n e t r a r a e m t i í c e r e b i o 
Jas d i v i n a s p a l a b r a s A r t e , E t i c a , Es» 
t i t i r a , afluirí-afn a t i m á s aJto^ pen -
s á m i e u t o s que los que a h o r a te co-
r r e n ; ; ! - n . . n u e estas tres p a l a b r a s 
s o n I n s t r u l o c i ó n , C i e n c i a , y p i ensa 
l a r g a m e n t e en su - u n c i ó m , r a l o que 
¡ser ía el Cine , en l o que se favorece-
r ía , el e s p í r i t u de t u s s e i n e ¡ a n t e s . . . 
Y t ú . J u a n S u r . c r é e m e , soy s ince-
r o , r ec ibe cerno si f u e r a n d i r i g i d a s a 
t i l a s p a l a b r a s qnie he d i r i g i d o u 
J u a n N o r t e . P e r o c n n l i g o ^ere u n po-
co m á . s ««-vero. N o te e n v a n f w a s r o í ; 
ps<>s e s t u d i a ano t a n t o a n h e l a s y que 
q u i / á s n o l og re s ve r i a m a ^ . E l C h i r -
róajtágjpafo no puede p e s e é r , ¿pniio el 
T e a t r o , es p n r lo m e n o s d i f i c i l i l l o , 
é s o s cn-a.drrs a r t í s i ' , i cos que p o n e n 
an te u n c o n c u r s o de induTgen tes a,;-
niias, u n a , dos , t r e s o b r a s de u n m -
Cmso r e p e r t o r i o y que , m a l o b i e n , 
se p o n e n en dos h o r a s . I t l a f i c i o n a d o 
—a.r tor es casi impios ib le en el a v í e 
m u d o . E l que t i ene m á s pesetas y i as 
q u i e r e t i r a r , n o e s t á i m p o s i b i l i t a d o 
p a r a hacerse ñ l m a r u n a ' u w e c i n i a ; 
p e r o s ó l o h a y casos r a r o s . P a r a p r o -
d isc i r ' u n f i l m se necesdlan mucihos 
í Y c t . - r e s , MÍ!re el los u n a nc despre-
c i a b l e c a n t i d a d pecu .n i a r i a . 
J u a n E s p a ñ a i n m u t ó . Sus ojo-; «"Q 
' i j a r o i i , i m e r r o g a n l e s , en . a i n d e c i s a 
m i r a d a do los an tes es forzados p a -
l a d i n e s de dos cau-;rs a t ines . ( ¡ A h o r a 
sé c o n v e n c i ' a n ! ) L u e g o , l u á n N o r t e 
m i r ó a J u a n S u r : e n c o n t r ó s e c o n l a 
v i s t a de é s t e y a m b o s , COTÍ u n a fu-or-
z a i n c o n s c i e n t e , se e s t r e c h a r o n l a -
m í a n o s . L a s n ! ¡ s , m a s frases, las ' n i s -
rmas p a l a b r a s , s a l i e r o n de sus s ince-
res l a b i o : , 
^ J u i a n E s p a ñ a , q u i z á s el C m e te 
d e b a, a l g ú n d í a . ( como u n i n g e n i e 
di n de e n s e ñ a n z a s ) t u s a r g u m e n t a -
dos conceptos . ¿Y c o n q u é te l o p a -
g a r á ? 
E V E L I O C A n A Z O 
Un consejo de nna rubia a 
otras rubias. 
A n t e s de c o m o n z a r ¡i e s c r i b i r este 
a r t i c u i l o sobre " i n a k e - u i i " , o c a r a c t e -
r i z a c i ó n , h a b l a n d o -en t é r m i n o s tea-
t r a l e s , se me p e r m i t i r á que d i r i j a 
dos p a l a b r a s a g u i s a de conse jo a l a s 
m u j e r e s r u t ó o s , - c o m o y o , a q u i e n e s 
B l d i ó o p r e c í i s a i m e n t e este a r t i c u l o . 
L a - m u j e r b l o n d a o r u b i a j a m á s de-
•Ije haieer u so diesm.iedddo de l c a r m í n 
0 del n a o - a r n " , pues lo q u e a p l i c a -
do con r e g l a r e s u l t a a g r a d a b l e , u -
d o s i n t a sa n i n i iedida , afea l o i n d e -
c ib le . A n t e s de a p l i c a r el c a r m í n o el 
l á p i z de s o m h r a al ms^ro , es p r e c i s o 
l a v a r l o juer fec tamente , pues s i n o se 
iTíiaice se c o r r e el p e l i g r o de que el co-
l ó r e l e se f i l t re , p o r los p o r o s , envene-
n e Jos t e j i d o s c u t á n e o s y p r o d u z c a 
b a r r o s . N o h a y nadia qnie d i s g u s t e 
m á s a los h o m b r e s que u n r o s t r o l l e -
n o de b a r r e s o p o s t e m i l l a s y l o que 
t o d a m u j e r desea es preicisam-'-'Td'-
g u s t a r a l h o m b r e . ¿ N o es v e r a a d y 
Antes ou-e m o l a , l á v e s e el rc-s-tro con 
l o m a c l a r a y ep s e g u i d a a p l í i p j e s e l e 
1 c i d d - c r e a m » , s e g u i d o de u n q , - l i g e r a 
capa d e p o l v o s de a r r o z b la j reo o de 
un l i g e r o (ador de ca rne . A h o r a se 
nmiplea mucililo e l p a l v o de a r r o z os-
c u r o , t a n t o p a r a las r u l i i á s c o m o pa-
r a l a s t r i g u e ñ a s . S i n e m b a r g o , y o 
p r e f i e r o el coilor bl ianco. 
,81 la. m u j e r r u b i a cree que -neces--
t a a p l i c a r m á s c o l o r a l r o s t r o , le 
aconse jo que use el c a r n i r n , a n a r a n -
j a d o , él ciual i . -uidc usarse , si a s í lo 
p r e f i e r e l a que íp e m p l e a . S i n e m -
•-argo, y o m e i n c l i n o a r e c o m e n d a r 
este ca la r , e s p e c i a l m e n t e p a r a l a n o -
che. L o s l á p i c e s de c a r m í n p a : a los 
l a b i o s sen r e c o m e n d a b l e s s i l a m u j e r 
t ir ina q u i e r e d a r l e s u n p o t o de c o l o r 
Eisito d a i a a l e s l a b i o s u n a a p a r i e n -
c i a d é ¡ ' r e s i a i r a m u y a g r a d a b l e . Do 
todas m a n e r a s h a y que e v i r a i e l uso 
e.xeesivo del c a r m í n en los l ab io s . 
Si la m u j e r r u b i a , a l m i r a . s e a l 
espejo, observa que su r o s t r o c a i c e e 
t o d a v í a d e c o l o r , o de e x p r e s i ó n , en-
tonces le aconse jo que use u n p i c o 
de n e g r o en las cejas y p e s t a ñ a s , pe-
r o m u y poco, paies las s o m b r a s MI 
l o s o jos sÓh t r á g i c i a s d u r a n t e el d í a , 
p e r o u n a l i g e r a s o m b r a en los o jos 
p o r l a noche d a e x p r e s i ó n s o ñ a d o r a 
a l a m u j e r b l o n d a . 
Charlot se hace director. 
€ e n «El P e r e g r i n o » , su ú l t i m a c o -
m e d i a , c o n d i u y ó C í h a p l l n su c o n t r a t o 
c o n el P r l i n ^ r C i m i i - t o y de h o y e n 
a d r a n t e t m b a j a r á p a r a si m i s m o , es 
no; ib-, e i V ^ o m b i n a i c i ó n c o n « A r t i s t a s 
L n i d o s » ; y l a p r i m e r a de las p r o d u c -
ei . oes que v a a h a c e r se l i a m a r á « E l 
De^i t ino" o « L a O p i n i ó n P u b l i c a » , y 
s e t á u n d r a m a de d i e z r o l l o s , en que 
el papel p r i n c i p a l .-s.taia a cáflgO de 
E d n a P u r v i a n d e y los r o s i a n t e s p o r 
e-n^nta. de A d i d p h e M c a i j o u , C a r i M i -
l l c r . l . y d i a K n o t t , l l a r r y . V o - t l i u r p , 
y i a l v i n a P o l o y o í r o s c o n o c i d o s ac-
to res . 
•Chap l in d i r i g i r á l a o b r a , n a t u r a l -
m e n t e . DiCfé que é s t a se a p a r t a rau- i -
c a l m e n t e en a s u n t o , t i r a t a m i e n i o y es-
t r n c l u r a g e n e r a l , de t o d a s las p e l í c u -
l a s p r e s e n t a d a s h a s t a h b j " sopre el 
l i enzo , y h a s t a l a e a l i f i c a de ' r e v o i u -
e i o n a r i a » . A f i r m a que m a n e j a r á el 
a s u n t o con- t o d a s i n c e r i d a d y c a r i ñ o , 
p e r o , preeiaamienfr ' p o r t r a t a r s e de 
u n a i n n o v a c i ó n , i g n o r a si l a C i i M 
s e r á « u n a g r a n p e l í c u l a » o « u n g r a r 
f a r c a s o » . 
L A S E M A N A 
C u e n t a n de d o n R o d r i g o D í a z de 
V i v a r que, b a s t a d e s p u é s de ñ i u e r i o . 
g a n ó u n a b a t a l l a . N o s é l o que ha -
b r á de c i e r t o en esta l e y e n d a ; per-' 
p n n d e ene l l egase a suceder . . . p f m 
m e n s o t e n o r i t a l i a n o . E n r i c e C a n 2 c - ' i . 
f a l l e c i d o re-d e n l o m e n te, l o g r ó e l pa -
sado l u n e s l l e n a r l a a r i s t o c r á t i c a S a -
l a N a r b ó n con l a c o m e d i a « L a nove-
l a de u n p r í n c i p e » , en l a que el f a m o -
s o «d ivo» i n l e r p r e t a b a el ' r o b ' - -le 
p r o t a g o n i s t a . . . ¡Y a ú n h a b í a , espec-
t adoras - exi'j-enfes que a b a n d o n a b a n 
l a S a f é d i e i e n d o : 
— • « ¡ B o n i t í s i m a y m u y i n t e r e s a n t e ; 
pe ro . . . n o le h e m o s o í d o can ta r ! . . . ' ' 
E s t u v e p o r a c e r c a r m e a e l las é i n -
v i t a r l a s a v e n i r a l e s l a l - l e e i m i e n t o de 
d o n J o s é ( i a r c í a , p a r a « c o l o c a r l a s u n 
d i s c o » . . . 
D e l res to de l a s p e l í c u l a s e x h i : ¡ d a s 
e n l a s e m a n a ú l t i m a , m e r e c e n e s p e -
c i a l m e n c i ó n «Sal- de l a o o c i n á » , i n -
í i enp i -e ta ida p o r l a g e n i a l M a r g a r i t a 
O a r k , que t i e n e l a «sal» p o r t o n e l a -
das, y « A m o r l l e v a e l v o l a n t e " , ¡gí l a 
q u e v o l v e m o s a t e n e r e l g u s t o de VM-
a n n e s t r o s a m i g o s , e l m n l t i m i l l o n a -
r i o N i s s e n , de l a p e l í c u l a «El h o m b r e 
s i n n e i m b r e » , y a "su e n c a n t a d o r a h i j a 
Glor i i a , que l l e v a b a e l v o l a n t e de l 
« M e r c e d e s » , con l a m i s m a g r a c u i y 
h a b i l i d a d que l l e v a e l de s u coche l a 
s i m í p a t i q u í s i n n a E l i s a Cana les . . . 
H o y Se e x h i b i r á « L a h e r n i o s a Un-
p c s i t o r a » , de C a r m e n M y e r s , y m a -
ñ a n i a , doniinigo,—;a.leg-rarse, p i t u s a s ' — 
«El p r e m i o g o r d o » , u n a de l a s i n á ? 
b o n i t a s c- n i - e - ü a s d e l m a l o g r a d o ac-
t o r Wa l l a i ce P e i í l . 
. A contiaiUcidón. t e n e m o s e l g u s t o 
de o f recer a los l e c to r e s e l p r o g r a m a 
de l a s e m a n a p r ó x i m a : 
• L u n e s . — - « L a t / i e r r a de p r o m i s i o r i » , 
p o r Rel ie E u s J e e . 
M a r t e s . — « . E l e s c a r a b a j o s a g r a d o " , 
p o r ' A n a P e t r o a i w i 
MWiteC'les.—*lLocia de r e m a t e - » , po l -
l a gieniiaJ aci t r iz i n g e n u a , D o r o í h y 
G i s h . 
Jueves .—Ten iendo en c u e n t a l a so-
l e m n i i d a d de l d í a de m o d a , se p r o y e c -
t a r á la s u p e r - p r e d u c c i ó n , e n ocho a c -
t o s , d e l p r o g r a m a A j a r ¡ a E s p e c i a l . 
«El a d m i n a N e Cr ibch-ou" , u n a de lítS 
»p^1i!rft?aig m á s a r t í s t i c a s q-tfe p a s a n 
p o r ;la p a n t a l l a , i n t e r p r e t a d a p o r G l o -
r i a . S i w a n s o n , l a a c t r i z de las e l e g a n -
c í a s : H e b é D a n i i-.'s T l i - o d i u - e R o l e r i s 
y T I » o r n a s M i p l i i g a n . 
\ i • i -nos .—«-Sonr i sa de l a N a t u r a l e -
z a » , -por M a d ^ e R e n e d y . 
S á b a d o . — " S o l i e r a , casada y v i u d a » . 
L " U i i n g o . — « ; O u é t o n t o s sen l o s n-.-.v-
r i d o s » . p o r E m i d L - n n r - t » . que t iene 
u n o s ojos s e m e j a n t e s p o r l o nevfao-
isos y exp re s ivos , a. los de u n a s a m i -
í r u i l a s de l g e r e n l c de l a S a l a ; el ape-
•Hiido de l-as cua les empieza po r O. 
¡ A d m í r a l e , . l e c to r amable ! 
M i s c e l á n e a c i n e m a t o g r á f i c a . 
M a x Li ruder , lél p o p u l a r a c t o r c ó -
m i c o í r a n c é s , se h a r o t o u n a p i e m i a , 
a .coneeduenicia d e u n a c c i d e n t e , y 
se h a l l a c u r á t i i d o s e e n u n a c l í n i c a de 
S u i z a . 
¡Eterife mer t ivo r e t r a s a r á 1 l a a p a r i c i ó n 
d.-il aictcr f r a n i c é s en l a pa r i i t a l l a . 
* « # 
(Se c o m e n t a m u c h o la s a l i d a d3 l a 
Casa l ' a r a n i o u . T i t , de l a f a m o s a es-
t r e l l a M a i - y M i l e s M I n t e r . D i c h a Ca-
sa l l e v a ga s t ados alrgunos ' indles de 
^doSlaj^s e n jVrcipaiganida, pa ,g (a r ído a 
l a m e n c i o n a d a a r t i s t a , u n n u l l ó n y 
m e d i o a n u a L 
E n l a o p i n i ó n se h a n e x t e r i o r i z a d o 
d i s t i n t o s pa receres , pues u n o s u n e n 
que M i s s M ú n t e r se casa, y o t r o i , que 
p . - i n a i e i i r a r s e d e f i n i t i v a n T e n t e Ide 
l a p a n t a l l a : p e r o , en r o s u i i i n e n , n a d i e 
.sabi- l a v e r d a d . 
* * * 
iSMgn'in n o t i c i a s d e C a l i f o r n i a , A n -
t o n i o M o r e n o se c a s a c o n M i s D a i s y 
C a n í i e l d , h i j a de M . C a n f i e l d , el m-ey 
'ol a c e i t e » e n ^ C a l i f o r n i a y m u i l t i i m -
l l o n a r i o ; p e r o A n t o n i o no se c o n f o r -
m a c o n l o s m i l l o n e s de su. sueg ro , 
y a c a b a de •firmiar U n v e n t a j o s í s i m o 
t (uitraito c o n F a m o u s P l a y e r s , j p o r 
c i n c o a ñ o s . 
* * * 
M a r y P l c k í o r d is& e m p e z a d o a fil-
m a r , ba jo l a competeni le d i r e c c i ó n de 
E r n e s t iLubie tc f l i , u n a o b r a de a s u n t o 
e s p a ñ o l , que p o r a ihora se t i t u l a « R o -
s i t a » . 
i S i n e m b a r c o , c o m o este t í t u l o n o 
es d e l agnado de l a g e n t i l a r t i s t a . 
M a r y h a a b i o r t o u n c o n c u r s o e n t r e 
los empUeaidos de s u s e s t u d i o s , c u y o 
p i v i n i o es u n r e l o j - p u l s e r a , pa i ra e l 
que e n c i u e n ' t r c u n tíituilo m e j o r y q u e 
s e a ' de l a g r a d o s u y o . 
A s í , puicis, M a n y Pic jvf iord n;o ü b 
m a r á p o r a l io i -a l a s p e l í c u í l a s « D o r o -
t i \ ' e r n o n of H a d d o n Llal i» n i 
I F a r s t » , tpiife Ja p!reínísa amieriican'a 
i h a b í a c i t a d o ccano l a s p r i m i e r a s a, 
í i J ' jnar p o r es ta cé i l ebre a r t i s t a . 
* » * 
E l c o n o c i d o d i r e c t a r f r a n c é s H e n -
r i Peacouir t e s t á t e r m i n a n d o de a r r e -
g l ' a r el a r g u m i e n t o de s u n u e v a c i m t a 
« D o n Q u i j o t e » , y e m p e z a r á este ¡ m s -
m o i n G S a t o m a r l a s escenlos. 
D e l paped de D o n Q u i j o t e se h a r á 
c a r g o M . S d i u í z . 
L a s osee mas ex.l endones s e r á n lo i ina -
das en E s i p a ñ a y l a f a m o s a e s c e n a 
de l o s m o l i n o s t e n d r á su é é c i e n a r l o 
cieirca de CiiUidad R e a l , e n p l e n a M a n -
c h a , donde a l z a sus m o l i n o s l o g e n -
d á r i c i s A r g a m a s i l l a del A l b a . 
* * » 
iEl C o n s e j o de . A d m i n i s t r a c i ó n de 
J a <dA;gfa'>, e n l a r e u n i ó n c e l e b r a d a 
el 16 de ene ro ú l t i m o , a c o r d ó r e p a r -
t i r u n d i v i d e m d o p o r acc iones de u n 
00 p,cir 100 p o r el c a p i t a l de 18.000 m i -
l loniss de marc .cs , d e s p u é s de s o r t e a r 
y d e s t i n a r p a r a el f o n d o de r e s e r v a 
"'iju capirtaíl a p r o K i í m a i d o de 8.500.000 
m-aivos p a r a el n u e v o a ñ o . 
Ade m á s p r o p o n d r á a l a j u n t a ge-
.ncirail 'di an imen to de caipitaP. p o r 27 
mj í fóhfeé de anarecs , e l e v á n d o s e as i 
a ^5 i n i l l onc i s . 
S i l u e t a d e C a s s o n F e r g u s o n . 
Casson F e r g u s o n n a c i ó en l a c i u -
d a d de A l e j a n d r í a , en .el estado- de 
L o u i s i m a , en e l a ñ o de 1801. A l t e r -
m i n a r l o s e s t u d i o s p r i m a r i o s en su 
p i u d i a d n a t a l , F e r g u s o n se d i r i g i ó a 
P a r í s , e n c u y a c i u d a d c u r s ó l o s es-
t u d i o s supe r io r e s . 
A u t o s de i n g r e s a r en el .c inennr-
t ó g r a í ' o , F e r g u s o n f u é a c l o r de l t ea -
t n . h a b l a d o " d u r a n t e diez a ñ o s , i n -
t e r p r e t a n d o t e d a -e-lase de o b r a s tea-
t r a l e s , desde d r a m a s d - Shakespea re 
a c o m e d i a s l igenas . 
D u r a n t e su l a r g a c a r r e r a a r t í s t i c a , 
L ' - r g u s o n t r a b a j ó en d i f e r e n t e s t e m -
p o r a d a s e n N u e v a Y o r k , L o n d r e s y 
V a r i s , c i - - echando en t o d a s p a r l e s 
g r a n d e s a pi ansa?. 
b o t a d o de u n a voz de temor aigra-
'('lai^il ' j s ima, t o m ó ' piarti? .¡en V a r i o s 
c o n c i e r t o s e n L o n d r e s , l o g r a n d o t a m -
-ién dehui tar en -la G r a n O p e r a de 
i ' a o í s . 
M r . F e r g u s o n c a m e n x ó su c a r r e r a 
c i r o u i T a d r i T r á f i c a c o n M o r o s c o . 
L a p r i m e r a p e l í c u l a en qup t o m ó 
pa-rte fnié l a i n t i t u l a d a « ¿ H o \ y C o u l d 
WStíil J e a n ? » . D e s p u é s h a a p a r e c i d o 
e n i n i f i n i d a i d de p e l í c u l l ' a s , i n t e r p r e -
t a n d o los c a r a c t e r e s m á s v a r i a d o s , 
( n i g r a n a ic iar to y s i n c e r i d a d a r t í s -
t k l a . 
C a s s o n F^arguson es m u y c o n o c i d o 
de l o s a f i c i o n a d o s a i c ine . 
Casson F e r g u s o n m i d e c i n c o p ies 
y oííióe pui l igadas de e s t a t u r a ; pesa 
(d í -n to c i n c u e n t a l i b r a s ; t i e n e el pe-
l o icioi'.or c a s t a ñ o y l o s o jos a z u l y 
obscuros' . 
Ladnanite s u p e r m a n e n c i a en l a s 
c o m p a ñ í a s que i n t e r p r e t a n p e l í c u l a s 
de l a P a r a m o u n t , F e r g u s o n h a t o -
n r t í o i iln (picntonte paíTitle en l a s s?>-
Imi i end to : « T h e P r i n c c GTi,a.píii,- « A t 
tlWé E n d of tibe W o r l d » , Lavv a n d t h e 
\\ 'onan5> y « M a n s l a u g h t e r » . 
lEista u i t a imá p e l í i c u l a &úé i n t e r p r e -
t a d a , lia-jo l a i d i r e c e i ó n de Cec i l B . 
de M i l l e , p o r u n c o n j u n t o de ac to re s 
de p r i m e r a c i a i t e g o r í a . 
F e r g u s o n f o r m ó t a m b i é n p a r t e de 
' los «eleniccis» a r t í s t i c o s de l a R e a l a n , 
h a b i e n i d o t e m a d o ¡par t ie en l a « ,' 
Eicuilas « T h e T r u i n ' f u l tjh¿T)> y 
V i r g i n i a -Couir tsbip)) , edit,'a,da\ 
esa E m p r e s a . 
C h i s m o r r e o c i n e m a t o g r á f i c o . 
An-tie t o d o , al hacei-se. de n u e v o ca r -
go de los c u i d a d o s de esta su h i t a 
p r e d i l e c t a , «El d u e n d e de l a S a l a » 
c u m p l e m u y gus toso el deber de ex-
p r e s a r s u s i n c e r o a g r a d e c i m i e n t o a 
t o d a s a c u e l l a s pe r senas que , e n e l 
o u r s o de su. e n f e r m e d a d , s é h a n i n -
l e r e sado p o r su s a l u d . De t o d a s y de 
todos g u a r d a r á este « d u e n d e » ' u n 
a m a b l e r e c u e r d o en el a l m a r i o de s u 
a l m a , u n t a n t o m i s t e r i o s a . 
B O S W R T H Y M I T R E — I n no , I 
« m e a c u l p a » y -ainheso m i f a l t a , des-
de l u e g o i n v o l u n t a r i a . C reo que ü ' j r 
p r i m e r a vez e n m i v i d a no p u e d o 
c u m p l i r u n a p a l a b r a d a d a , y esto es 
c a n s a d e ' que m e d u e l a a m í " n á s 
que a u s t e d no p o d e r p u b l i c a r tríl t r a -
b a j o ; p e r o s i n que y o m e e x p l i q u e LÓ 
n o m i m a l h a d a d a e n f e r m e d a d b a 
s ido o r i g e n de que se m e t r a s p a p e l e n 
v a r i a s cesas de m i a r c h i v o y , e n t r e 
e l las , siuis c u a r t i l l a s . ¿ U s t e d m e ab-
s u e l v e , v e r d a d ? 
U N F U T U R O A S T R O . — L e f e l i c i t o 
pdí? sus a s p i r a c i o n e s , pues s u p o n g o 
que se p r e p o n e u s t e d l i e g a r a l u c r 
•eorno a s t ro , no del c ie lo t a u r o m á q u i -
co, s i n o del de l a p a n t a l i a ; pe ro l o 
que h a c e f a l t a saber es si c u e n t a c o n 
f á i c iu l t ades p a r a e l lo . P a r a p r o b ' - ; .' i 
e x i s t e n v a r i a s casas, p a r o m e ase-gu-
r a n que l,a m e j o r p o r sus c u a l i i a d e s 
de s e r i e d a d y c o n o c i m i é n t o s p r á c t i -
cos es' l a E s c u e l a N a c i o n a l de A r t o 
Ciimeimatoigrá.fico, c a l l e de S a n l o b l o , 
10, í r e n t e a l L i c e o ( B a r c e l o n a ) . E s t a 
c a sa p r e p a r a a r t i s t a s y ofrece a sus 
diM-ipn. los ven t a jo sos c o r u r a i o s p a r a 
r . - i - a ñ a v e x t r a n j e r o . 
U N C A T A L A N . — S í , s e ñ o r . Se ha 
c o n s i t i t n í d o u n a n u e v a E m p r e s a d e l i -
cada a l a e d i c i ó n de p e l í c u l a s , -uyo 
p r o g r a m a c o n s i s t e l l e v a r a l a p a n l a -
I l a l a s (dinas m a e s t r a s de los m á s 
p r e c l a r o s i n g e n i o s e s p a ñ o l e s , t a n t o 
de l t e a t r o c o m o de l a n o v e l a . L a p r i -
r o e r a p r o d i u d c i ó n en v i a s de e jecu-
cWii es l a o b r a do su g i o r i o s o cote-
r r á n e o A n g e l G u i m e r á «El pe, ¡ r e b i a -
i i -o» . L a n m va Ens iu i s ; ; l l e n e ce 
c a ñ e r a n n m . n . s a s p r e m i e c n m - - . 
E S P I R I T U F E M E N I N O . - i i o 
q u e u s t e d , c o m o i m i j e r i p i r os, e s t é 
o f e n d i d í s i m a p o r m i u l t i m a ^OSpí'Sl'*;'-
c i ó n ; c o n s i d e r o u n d e l i t o n r r e r 1 " M -
. ' l e o f ende r a u n a r n u i e r , o n u 
c u a l fuere . Y o n o he u lepuio nun.-a. 
de hiacer -honor a m i n o m i n o , n i soy 
capaz de e n c a ñ a r a u n a m u j e r fo r -
j a n d o qu imie ra s ; u s t e d sabe, t a n b i e n 
c o n i o y o , que « A l m a de i ' n e t a » 
exis te y puede es t a r s e g u r a que ' a 
ú n i ó a c e m a m i c a n t e a q u i e n he de-
j a d o de con te s t a r . D ice us ted m u y 
b i e n que esta c u e s t i ó n se e s t á c o n v i r 
t i e n d o cas i en p e r s o n a l , y y* oonn-
n; e n d e r á que l a s e r i e d a d d e l p e r i ó d -
( o no p e r m i t e d i l u c i d a r en c i c u o -
r iones de esa í n d o l e , s i endo é s t a l a 
" a z ó n m á s p o d e r o s a que m e o b l i g a a 
r o g a r l a que d é p o r l i q u i d a u o este que 
p u ü i é r a m c s l l a m a r « i n c i d e n t e e s p i r i -
t u a l » . E l final de su c a r t a í i e n c u n a « ' 
o a l a i n a - que n o q u i e r o p u s a r por 
a l t o , que d i ce , c o m o a m e n z á n d o m v . 
que p o d r í a se r p r e s e n t a d a a m i p a r a 
t i a t a r do esta c u e s t i ó n m a s p r o f u n -
dameni te . A d e m á s de s e rme ¡ n d i f é r e n -
te esa p r e s e n t a c i ó n , l a a n i e n a z a n o 
»íi€ i n q u i e t a , e n p r i m e r l u g a r p o r q u e 
te3ligo l a c c - m i c c i ó n de que •s.tcd no 
l a a i m p l i r á , y en s e g u n d o t é r m i n o 
p o i q u e este « d u e n d e ' n o t i e n e n a d a 
iioir que a v e r g o n z a r s e a n t e ese « e s p í -
N O T A . — P o r l a m u c h a e t c n s i ó , ! 
que v a a d q u i r i e n d o este «Cb i m i o r r e o » 
d e j o a l g u n a s c a r t a s s i n c o n t e s t a i 
has ta l a s e m a n a p r ó x i m a . 
P i d e p o r e l lo p e r d ó n y p a c i e n c i a , 
E L D U E N D E D E L A b A i _ A 
P E L A Y O 6 U I L A R T E 
M E D I C O 
E s p e a i a l f s t a en enfermedades de nIAos 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
A t a r a z a n a s , n ú m . 1 0 . — T e l é f o n o 6-5a 
y enfermedades de l a i n f a n c i a , p o r 
el m é d i c o e spec ia l i s ta , d irec tor de la¡ 
G o t a de L e c h e 
Pablo Pereda Etordl 
CaMe de B u r g o s , 7.—De once a u n a 
F R A N C I S C O S E T I E N 
M é d i c o e s p e c i a l i s t a en 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O e 
R e a n u d a s u donsulta . 
Cal le de l a B l a n c a ^ M, p r i m e r ® , 
e bu1 P UI £ B íxO C A l S I T A B R O 
Si Santander quiere. 
R e a l R a c i n g C l u b p u e d e t e -
n e r e l m e j o r c a m p o d e f ú t b o l 
d e E s p a ñ a . 
F u é en el m i a m í s i r n o l o c a l d e l R a -
r i n i ^ Q l u i b 'dojude, n o l a icasuaLidaid, 
e i n o s u efrmpeño comsitanite en v i v i r 
iniLeinsameniue el ambi i en t e do i a e n t i -
d a d qiuie pii&siidle, no s h i z o encoi i i i t rar 
a do,n E m i l i o A n r í . 
« a n p r o n t o t r a s p a s a m o s l a m a i n -
p a r a qae une l a e sca l e r a de acceso a l 
s a l ó n r a c i m g u i s t a , desiduibrimois l a ' í i -
g ü v a . d e l pTOsid'enite, s o n r i e n t e y a ie -
igjrie, isiercipre o])1iini'9ta., conifiiado en 
•ei vail'tir de SUÍS c u n i p a ñ e r o s de .Tilinta 
y, e s p e r a n d o a n i m o s o l o s - t r i u n i f o s de 
s u icqnipiO-
A s u Lado, los m á s signiifiica/das r a -
ci i^iuistas, d i r e c t i v o s • en . a c t i v o , v i e -
j o s af te iomados, q u e d i e r o n c o n e l es-
fueirzo de s u t i ' a b a j o v i g o r y c r é d i t o a 
lia S o c i e d a d , foraman u n g i r u p o s i m p á -
i f d ¡ s ; u í i M i serenamienite sobre el 
t e m a de a c t u a l i d a d d e p o r t i v a ; sobre 
¡La c o n a t r u e c i ó n de u n c a m p o p a r a el 
. B a c i n g . 
-,. E l p re sk i i ' i u lo r a c i n g u i s t a , a t e n t o a 
i a s op in ione i s d e aque l lo s injcondiiCio-
m-ales, s i e m p r e p e n d i e n t e de su, s u e ñ o 
d o r a d o , n o se h a b í a p e r c a t a d o de l a 
paieisenciia de nmevos c o n t e r t u l i o s . 
—i¡HomibaTe!... 1N0 míe h a b í a d a d o 
c u e n t a — e x i c l a m ó a l m i s m o t i e m p o qrae 
a í a b U e m e n i t e n o s t e n d í a s u m a n o . 
—iPues p r o c i s a m e n t e — le re&ponid i -
¡moi s—ien s i l huisca v e n í a m o s . 
/ R á p i d a m e n t e se p o n e de p i e , y co-
g i é n d o n e s de u n b r a z o nos l l e v a a u n 
áiugui lo de l s a l ó n , d o n d e oouiltos que -
d a m o s a l a s m i r a d a s i n d i s c r e t a s , y 
•ñ iad ie p o d í a p e r c i b i r nu ios t r a convea--
s a c i ó n . 
— Y a r e c o r d a í i ' á ^ - ' c o m e n z a m o s h a -
b d á n d o l e — q u e baoe t i e m p o le s u p l i c a -
m o s nos cuncediese d i h o n o r de cele-
t r a r cion n o s o t r o s u n a i n t e r v i ú , en l a 
que nos a d e l a n t a r a l o s o r o y e c ' o s d-jj 
CJuib p a r a e l p o r v e n i r . 
—iF^ac t ivam'en te—nos r a s ( p o n d ¡ ó ^ — 
p e r o a ú n n o es o p o r t u n o e l d a r a l a 
p u b i l i r í d a d lo que s ó l o es u n p r o y e c -
t o . Y a que t a n obed i en t e h a s ido p a -
r a gua rdan- r e s e r v a de l o que u s t e d 
b i e n conoce , espere u n p o c o m á s á o 
t ' i m p o , y en tonces l e p o d r é ooniplaec-r 
l amip i l í annen le , d á n d o l f n o t i c l a ¿ , n o de 
U u • J í r o y e o t o , s i n o de u n a r e a l i d a d 
t a n g i b l e . 
— C i e r t o que n o es' u n secre to , p e r o 
a s í c o m o m e sa t i s face e l v e r c ó m o se 
n o s q u i e r e a y u d a r , c ó j n o se p r o d i g a n 
lo s e log ios a rauietra o b r a y ©e s o l i c i t a 
e l c o n c u r s o de l o s b u e n o s s a n t a n d e r i -
nois, todo e l l o b r o t a d o de l n i i a n a n t i a l 
de da buienia fe , m i é es d o l o r o s o e l t e -
n e r que l a m e r u t a r m e de l o p r e m a t u r o 
qUie h a s i d o o l l a n z a r a l a p u b l i c i d a d 
na i j s t í l ros t r a b a j o s , c u a n d o a ú n inos 
f a l t a n que r e a l i z a r I m p o r t a n t e s ges-
t i o i . c s p a r a d e s a r r o l l a r n u e s t r o p r o -
y e c t o . 
-¿ . . .? 
—1X0 es quie q u i e r a r e s i s t i r m e , n o : 
es qú\?. pitietflero h a l ¿ l a r de hiedhos y n o 
d ü p r e y e c t o s , p e r o , en f i n , s i u s t e d l o 
(! -ea, y p u e s t o q u e se h a r o t o e l so-
l i c i t a d o ' siilenlcio, y q u i e r e p r e g u n t a r -
m e , h á g a l o en b í i jena b c r a , que. a q u í 
/estoy ÍVO p a r a cusnüpl i r sus m a n d a t o s . 
-¿..:? 
—>Hiace t i e m p o que p e n s a b a en u n 
m i a g n í f i c o c a m p o de d e p o r t e s ; no os 
die a lbora m i i l u s i ó n . Sieaupre he sos-
t e n i d o e;l c r i t e r i o de posee r l e en el co-
r a z ó n de l a c i u d a d , p a r a f a c i l i t a r a l 
a f i c i o n a d o s u a s i s t e n c i a y c o m o d i d a -
des. M i s a ñ o s de d i r a c t i v o de l R a c i n g 
m e h a n d a d o l a e x p e r i e n c i a de que 
j^uíeisliras .afilciionados -no son c o n s e -
•tenitóa a l o s p a r t i d o s p o r t e m o r a 
i a s inolGmiencias d e l t i e m p o y a l a 
l a r g a d i s t a n c i a qiule s e p a r a a l a c i u -
d a d de l o s actnailies c a m p e s de S p o r t . 
T e n g o l a s e g u r i d a d , l a p l e n a c o n v i c -
c i ó n de que d o n d e v a m e s , o q u e r e -
m o s , m e j o r d i d h o , c o n s t r u i r l e , a c u d i -
r á semanai l imente l a a f i c i ó n s a n t a n d e -
s ' ina en m a s a . 
— d o p o d e m o s d e c i r , y h a b l a r é ' en 
p/l iural , p o r q u e t o d o s l o s r a c i n g u i s t a s 
e s t amos e n c a r i ñ i a d o s c o n este p í o y e c -
to , que teniemos a i d q u i r i d o t e r r e n o a l -
g u n o , p e r o s í u n a v e n t a j o s a o p c i ó n 
i ; • v e n t a , p a r a l o s t e r r e n e s , que e s t á n 
s i t u a d a s e n l a A l a m e d a de O v i e d o , 
d e t r á s de l a f á b r i c a de m u e b l e s del 
s e ñ o r T o l e d o , y quie p o r sai p a r t e S u r 
l i i n d a n c o n C a l z a d a s A l t a s . 
-¿....? 
— i A t o r t u n a d á m e n t e , e l p r o y e c t o es-
t á o o n c e b i d o admi rab l i emien te , g r a c i a s 
a l g e n i o C i n a a d o r de n u e s t r o c o n v e c i -
n o y en tus ias ta , d e p o r t i s t a d o n M a -
•iano L a s t r a ; H a e s t u d i a d o este ne-
a t a d í s i m o a r q u i t e c t o c o n t a l c a r i ñ o 
n u e s t r a s p re t ens iones , q u e es d i f i c i -
';-\i\:.o s u p e r a r s u t r a b a j o . V e a u s t e d 
de q u é f o r m a t a n m a r a v i i l o s a l i a p l a -
n e a d o n u e s t r o p e n s a m i e n t o . E l c a m -
p o e s t a r á - s i t u a d o en n i n a suiperfiicie 
de 18.000 antetr.os c u a d r a d o s . L a cons-
t m c c i i ' n s e r á de p e m é u t ü a r m a d o , 
c o n s t a n d o el e d i f i c i o de u n a a m p l i a 
g r a d e r í a que c i r c u n d a i r á t o d o el c a m -
po dte juipgo. L a a l t u r a m e d i a de esta 
s e r á de seis m e t r o s , y en l a p a r t e de 
lia t r i b u i r í a c u b i e r t a , l l e g a r á a cmtclí. 
L a c a p a c i d a d t o t a l p a r a espei:dadores 
ec i rá de 20.0C0, de l o s cuiailics 2.500 p o -
d r á n a c o m o d a r s e e n l a t r i b u n a c u -
b i e r t a . E n Ja p l a n t a b a j a e s t a r á n s i -
t u a d a s los c u a r t o s de equ ip i ' e r s y ar-
b i t r o s , c o n sus c u a r t o s cié b a ñ o y d u -
t n a , a imiac i én , .wati tef^rlos y d e m á s de-
i j i e i idenc ias , i n c l u s o e l despaciho de l fiitrenadiM'. E l p r i m e r p i s o se r e s e r v a 
p a n a s a l a de juntas" , d o m i i e i l i o de l 
c o n s e r j e , r e s t a u r a n t y e n t o d a l a p a r -
t e p o s t e r i o r d e l a t r i b u n a se d e j a r á 
ur.i aan{pil,iot fJals.iQlo cjuiei, d a n d o gun 
g r a n d e s v e n t a n a t e s a l a A l a m e d a Se-
i i i n d a , s e r á n n n s o b e r b i o m i r a d o r de 
este heannoso paseo. 
L a e n t r a d a de p r e f e r e n c i a se h a r á 
p o r l a ttmencionada M a m e d a , m e d i a n -
28 DE AÉRIL fie 
te u n a s o b e r b i a e sca le ra y los c a r n i a -
i ia i t e n d r á n s u p a s o p o r C a l z a d a s A l -
t a s , pen/etran/do e n el r e c i n t o y sa-
fiiier.do a l e x t e r i o r (rmovamicinte d-esi-
p u é s de r o d e a r u n p e q u e ñ o j a r d í n . 
— ¿ - ? 
—iNo l o c r e a u s t e d , t e n e m o s sobra -
d o t j r r e ' n o , y p a r a m e j o r a r l e o a i m 
pl ia inle e s t a m o s r e a l i z a n d o a c t i v a s ges 
üonicis , que m e e s t á v e d a d o r e f e r i r , 
p o r sisas r azones pode m i s í s i m a s que 
j j . - i n f r o 'nxi h i c h ¿ ' o , n s n p ' ü e a r í e s'.N 
leniciiO'. / 
, . 9 
—'Ya saibó que los d e p o r t i s t a s so— 
n ios i iroitá i n i s tas y 1 ülcil i a d oréis • en ipe-
d t e m i d o s . Y a l a s g r a n d e s o b r a s nos 
Jainziaanos confi iadus. , 
A este p u n t o h a b í a l l e g a d o n u e s t r a 
(ciO'El/ersiaicito, iciii-aádo p a u s a d a m e r t ó s 
se a 'c iorca a n o s o t r o s e l c n i t r e n a d o r 
r a c i n i g u i s t a M r . O 'Gone l l . A c a b a de 
a b a m d o n a r l a « p e ñ a » do f u t b o l i s t a s , 
a q u i e n e s e n Jos C a m p o s de S p o r t 
t id i iv ia f í i s iean v n í i . \ Sionirienite, c o m o 
satisfeerno de pod>er c u m p l i r c o n u n a 
o b l i g a c i ó n de respe to y c o r t e s í a , l l e -
.ga a nr . iQtro l a d o y con u n aicento -qnc 
r eve la , l a au i , ' i : i ! i i ¡ : lad de s u o r i g e n 
b r i t á n i c o , se desipidic de n o s o t r o s . 
i M r . O 'Cone l l , JIOS i n d i c a e l s e ñ o r 
A r r í , s e au sen t a . V a a e n t r e n a r a sus 
d i sc í i pu l lo s . ¿ L e p a r e c e que c o n t i n u G -
m o s ? 
— ¡ i C o n m i l a m o r e s ! 
—iPu-^s b i e n ; i r e m o s a l a e m p r e s a 
con f i ados . T a n p r o n t o e l s e ñ o r L a s t r a 
n o s e n t r e g u e l a "memor i a de s u a d m i -
r a b l e t r a b a j o , c o n v c i c ^ r e m o i s a u n a 
r e u n i ó n a l a s entidaidles m á s p r e s t i -
igiosas de l a p o b l a c i ó n , y a d ^ t r c i - a 
esos h o m b r e s de v o l u n t a d y e n v i d i a -
ble p o s i c i ó n s o c i a l que se h a n c a r a c -
i t e r í z a d o p o r su. a m o r a l a c i u d a d y 
p o r su. a f á n en d a r l a v i d a p r ó s p e r a . 
E n s u p r e s e n c i a p i l a n t e a r e m e s nues-
t r a s i n i c i a t i v a s , les e x p l i c a r e m o s e l 
m o v i i m i e n t o , s iempire c r ec i en t e , eo 
mues t res 'inigrescs y gas tos , les hab.la-
reimos del incai'.cuJaible desfi le de e q u i -
pos naoionaOes y e x t r a n j e r o s que se 
h a n p r e s e n c i a d o en n u e s t r o s a c t ú a ! r s 
Camapofi de S p o r t , p a r a t e r m i n a r s u -
ftlicánidoilieis que esa c o n s t a n te a n i m a -
c i ó n rnuie desde e.l o t o ñ o a l v e r a n o 
of recemos a n u e s t r a c i u d a d , n i puede 
u u á a i p r o v c c h a r s e , n i d e s a m p a r a r ' a 
q u i e n e s l a sos t ionien, con. d ú n k l d fin 
de h a c e r ú n a j u v e n t u d l o b u s t a , q u é 
d é t r iun / fos nobles , sanos y r e g i o n a -
les a S a n t a n d e r y s u p r o v i n c i a . 
—¿...? 
— i N o , n o p e d i r e m o s dona i t ivos . S o l i -
c i t a r e m o s u n a n t i c i p o r e i n t e g r a b!r-, 
e p e n u n c a p o d r á t o m a r s e c o m o base 
p a r a -up n e g o c i o , y a que niues t ro d i -
n e r o n o es de l o s soc ios , n i , a ú n en 
e l caso r e m o t o de l a d i s o l u o ó n de 
l a S o c i e d a d , y a que , s e g ú n n u e s t r o s 
e s t a t u t o s , mues t r a s exisfiencias en Ca-
j a p a s a r í a n a l a s C a s a s de B e n e f i c e n -
c i a . A c l a r e — n o s d i ce - c a r i ñ o s m e n t e — 







se v e a en t o d o m a m e n t o el 
(|ire p'e.rseguimos y desaparezca u 
rece lo . 
— C a l c u l a m o s u n coste total de 
a 500.000 pesetas , y muestro áwí, 
ihacer l a o b r a iconupleia. para I 
ininás' d e ^xtwprctí agobies, o 1 " ; ' 
que el é x i t o a c o m p a ñ a r á miiá^a 
t i e n e s , p u e s e c o n ó m i c a y d'epoijai 
mleptie n o p i i v d v ser JIÜV.S A'cntaio»! 
mues t r a á d e a . N o h a y m á s que ¿ f j 
e n e l i n g r e s o c o n s i d e r a l i l c {[¡ l ^ ^ J 
S/ii'aiitizíu-áii.tl 
s i 'di i n t e r é s de l c a p i t a l emiple^U 
Jjos OJOS de l s e ñ o r A r r í , mientoj 
sus l a b i o s i p r o n u n c i a b a a las a'rerilr 
r e s p a l a b r a s , fijos ca taban en unafffl 
t o g r a i f í a que p e n d í a 4Q las p a i j 
de l s a l ó n . L o s «omeie» pecpi . i¡ : • 
| 
d o a l o s C a m p e s , y que ccmipoman d 
girlutpo /:citc|grálfiico, paree • 
d á n i d i o n o s sus b r i l l a n t e s aictaaíiioiirelfldos 
a f i r m a r las p a l a b r a s .: i! pj- • I 
t i d o s i c ó n n u e a t r o s 








r a e i n g u i s t a . 
- ¿ . . . ? . 
— i N o s ó l o c o n eso, s ino qui3 la p! 
t a b a j a d e l od i f i rvo l lene oxcolenid 
condic io ines p a r a hiacer m í a ecust 
te e x i p o s i c á ó n de art íciuilos deporin 
c u y a i m a t a l a c i ó n t r a s r í a a nuest 
ca j a s u n a b u e n a fuente, de injreí 
— ¿ . . . ? 
— T o d o d e p e n d e d e l apoyo que 
con t remics . S í n o f a l l a n nuestros d\ 
c u l o s , p a r a l a p r i m a v e r a próxima 
p o d r á h a c e r l a i n a u g u T a c i ó n , sin 
••¡o q u i e r a d e c i r que antes podai 
e m p e z a r n u e s t r a c a m p a ñ a en él. p 
p r i m e r o t e n e m o s que t i r a b a j ^ n 
samenite , r e u n i r a nuestros obliga 
nis l 'as y e x p o n e r ai! p ú b l i c o el tísM 
q u e t » deil p r o y e c t o que nos \nn niO| 
deilado los eviouilto: s y dwaradon 
s e ñ o r e s G o n z á l e z y Ríos . : 
Y- a s i t e r m i n ó n u e s t r a convefflapi 
c o n el s e ñ o r A r r í . L a s palabras 
ñ a s d e fe , s u e n t u s i a s n i o per el Cli¡ 
y ell e s t u d i o e o n c i e n z i í d o , < ¡ ! | a H 
heclho d e l p r o y e c t o del Racing, M 
haicie ( r . - v r quie bien pudiera ser;" 
l i l a ; o UrteVe r e a l i d a d ilo (fue 
S(i!o es be l l o p r o y e c t o . Pero pa 
hace f a l t a que ese apoyo que e l | j 
ñ o r A r r í s o l i c i t a r á , nad ie se lo 
p o r que s e r í a imperden iaUk ' í 
que se m a l o g r e n u e s t r a jnvcntii 
qjue se p i e r d a p a r a SantaadierOT 
p i :•!;• [¡te fuente de riqueza. Vé^ 
l e c c i ó n qfje es tann - i -ibii ndo de '4 
d a E s p a ñ a : B a r c e l o n a , Maidii'M,'^ 
bao , V a l e n c i a . S a l a m a r n a . V l g » , ^ 
e tc . , a m p l í a n y cons t ruyen c w & M 
mi&ntie campos" de desportes. S m 
dieiT, a h o r a t i e n e en sus inanoS:«L 
n e n s é á l a cabeza en la grand • I 
de su Ireirmaso caiinpo.' 
Y i S a n t a n d e r de.be poner 















S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L o s m e r c a d o s d e f l e t e s . 
O t t O N I S A 
Ctarbón de Gales.— iHe-mos d e se-
ñ a l a r u n a inesg ie rada d e p r e s i ó n en 
este i m p o r t a :iite m e r c a d o , a c a u s a de 
l a h u e l g a de m i n e r o s . 
E(l m e r o a d o se 'b^alla., c o m o a p u n -
t a m o s , en u n e s t a d o d e p l o r a b l e ; l o s 
eoqportiadores, e n g e n e r a l , h a n c o u -
e e r t a d o ijniu/y, pacos ftetiamentois, e n 
v i s t a de. l a i m p o s i b i l i d a d de a d q u i -
r i r les c a r b o n e s p a r a compi l e t a r l o s 
c a r g a i m e n t o s ; e s to h a d a d o l u g a r a 
p r o d u c i r s e u n a v e r d a d e r a c o n f u s i ó n , 
l o que es a g r a v a d o p o r e l g r a n n ú -
m e r o • de b u q u e s e s p e r a n d o t u r n o en 
líos d i s t im tos p u e r t o s d'e es ta r e g i ó n . 
A u n q u e l a h u e l g a h a q u e d a d o y a 
| ;7mente s o l u c i o n a d a e n t o d a s l a s 
m i l n a s ai 'er ' .8das, c o n f i n ú a n e o n g e s -
t i o n a d o s l o s p u e r t o s , y l o t u r n o s es-
tá'rt-MiifíiGi'Jeé t)3«4aivla, d e b i d o , eomlo 
es do s u p o n e r , a que l o s c a r b o n e s se 
h a n r e t r a s a d o e n sus e n t r e g a s , y se-
r á • neciesar io qine t r a n s c u r r a n a l g u -
n a s s iemanas h a s t a que se r e s t ah l ez -
c a l a n c i m c a l i d a d e n l o s n e g o c i o s . 
A h o r a d a m o s a c o n t i n u a c i ó n a l g u -
n a s c o t i / a e i o n e s del m e r c a d o , t o d a s 
e l l a s p a r a embarq.u-'S d u r a n t e e l m e s 
de m a y o : 
Ca rd i l l f - lEu rdeos , a C s. 9 d. 
Tía s i d o fletado n a ^ a este v i a j e el 
v a p o r «oGure», ele 2.G00 t o n e l a d a s , de 
l a m a t r i c u l a b i l b a í n a . 
C a r d i f f a V i g o , a 11 e h e l i n e s , p a r a 
v a p o r c h i q u i t o . . 
i C a r d i f f a L i s b o a , a 9 s. 3 d . 
¡ A c e p t a este t i p o e l v a p o r « M a r de 
I l i a r , d a » , de 4.fiC0 tonieiladias, de la 
C c m p a ñ í a M a r í t i m i a de l N e r v i ó n . 
C a r d i f f a C i i b r a l t a r . a 9 che l ines . 
•Flletado el v a p o r « G c h i v i c h i a g a » , de 
3.&00 t o n e l a d a s , pmrtienecienite a í a 
iNav i i e ra B e r m e o . 
' C a r d i f f a , B a r c e l o n a , a 13 s. 3 d . 
¡ D a n d o este v i a j e e l « i N a v a r r a » , de 
4.300 t o n e ü a d a s , de l a N a v i e r a M u n -
daea . 
C a r d i f f a M a r s e l l a , a 10 s. 9 d . 
C a r d i f f a l Ooc iden te i t a l i a n o , a 11 
c h e l i n e s . 
H a n s i d o f i j ados p a r a este d e s t i n o 
io s s i g u i e n t e s v a p o r e s : • 
. K ü i r k i o l a M e n d i » , ele 6.100 l o n e l a -
das . • 
(oManUcfno», d e SjóOO. 
«( iLucrnana», de 5.300. 
M i n e r a l e s p a ñ o l . — H a y p e d i d a s de 
baiSilamte t o n e l a j e en todos los des-
t i n o s , y los t i p o s de flete que se fijan 
feiCfa bj-s tani te nEanraneradores. 
Lois ú l t i m o s ftetamenitas se han he -
c h o a los pneeios s igu ien i tes : 
BáiKbao a C a r d i f f , a 7 s. 3 d . 
B i l b a o a N e w p o r t , a 7 s. 9 d. 
(Bi lbao a M i d d e s b r ó , a 8 che l ines . 
IPaira este via j jó h a s i d o f l e t ado h a -
ce u n o s d í a s el v a p o r «iPieña L a b r a » , 
die 3.800 t o n e l a d a s . 
B i l b a o a G l a s g o w , a 8 s. 3 d . 
i S a n t a n d e r a GRotterdam, a 7 s. 6 d . 
•San tande r a G l a a g o w , a 8 y m e d i o 
limes, p a r a v a p o r e s de n o más do 
ílO pifes de caflado, c a rgan ido e n e l 
c a r g a d e r o nuervo de W í l l i a n i ' B a i r d 
f A s t i l l e r o ) , a r a z ó n de 2.000 t o n e l a d a s 
p o r d í a . -
•Requejada a D a i n k e r k e , a 9 s. 6 d . 
H u e l v a a M i d d l e s l b r o u g h , a 10 clhe-
l i n e s . 
H u e l v a a C a n a l de B r i s t o l , a 9 
s. 6 d . 
S l e v i l l a a G l a s g o w , a 9 che l ines . 
C a r g a n d o aet n a l mente, on S e v i l l a el 
v a p o r « S a n t a m a ñ a » , de 3.500 t o n e l a -
das . 
(Slevilla a R o u e n , a 10 e b e l i m s. 
M E C H E L I N " 
'('Gonitfinitilai-á^') 
E l puerto 
i E n l o que l l e v a m o s de s e m a n a , n o 
&e /Jila neigiistirado n o v e i d a d . i a l g u n a 
a i i r n a de m e n c i ó n . 
• S f / s ú n u u e s t i i a \esitaic^Lstica, e n l o 
que se re f i e re a l t r á f i c o , en los q u i n -
ce d í a s ú l t i m o s , e l p u e r t o de S a n t a n -
d a r o c u p a e l t e r c e r l u g a r de l a cos-
t a - c a n t á b r i c a . 
Serv ic io do vapores . 
' U n a S o c i e d a d r u s o - a l e m a n a h a de-
c i d i d o es tablecer ' u n s e r v i c i o r e g u l a r 
de v a p o r e s fluviales e n t r e A l e m a n i a 
y el M e d i a n o O r i e n t e , s e r v i d o p o r l o s 
canaPes r u s o s . 
E l cap i t a i l d e l a S a c i e d a d , que es 
de 86 mi l lon ie s de l i b r a s , l o h a n pues -
t o a i n e d i a s e l G o b i e r n o de l o s So-
v i e t s y el S i n d i c a t o a l e m á n . 
Movimiento de buques . 
E n t r a d o s : (úCabo T r e s F o r c a s » , de 
G i j ó n , c o n c a r g a g e n e r a l . 
cOail'o GoaTClr.iai», ¿ l e fp íasa j ies , c o n 
i d ínn. 
. <<€iastro», de B i l b a o , en l a s t r e . 
« L o l a » , d e íd i em, e n í d e m . 
« l o ñ n ' n » , dio S a n t o ñ a , c o n i ca rga 
g e n e r a l . 
« C l i s a r » , de B ü b a n , c o n í d e m . 
MLUÍS», .-ilc C a s t r o U r d i a l e s , c o n 
m i n i e r a l , 
ÍDes ipa i ahados : <(.Gabo Tires F o r c a s » , 
. i a r a B i i l bao , c o n c a r g a g e n e r a l . 
dC'í nv'/fü.-p, ipni-a Tynlo /Dock, clon 
m i i r ^ j - a l . , 
« C a s t r o » , p a r a B i l b a o , c o n p i e d r a . 
tcLuis». , p a r a G i j ó n , c o n c a r g a ge-
n e r a l . 
L o s pescadores . 
N u e s t r o s pescadores c o n t i n ú a n de-
d i c á n d o s e a l a cos t e r a de l b o c a r t e , 
c o n oxieolente r r>ul tad '0 , de l o eua l 
nos c o n g r a t u l a n m s . 
Aviso a los navegantes . 
•Las a e ñ a t e s s que p a r a l a e n t r a d a 
e n e l p u e r t o de L e i x o e s r i g e n uc-
tuia/lmenite? s e r á n Oías s i g u i e n t e s : 
E n t r a d a , p r o h i b i d a p o r -mal t i e m p o 
iDe D í a : B o l a e n e l t epe d e l m á s t i l 
da G á s t e l o . 
JDe n o d h e : U n f a r o l r o j o e n t r e dos 
ve rdes . 
E i m í r a d a p e r m i t i d a : 
De d í a : E a n d e r a B . de! C ó d i g o I n -
t e r n a c i o n a l en ol p e ñ o l de l a v e r g a 
de l miáisfil de CasiteJo. 
E n t r a d a j M - f h i l i i t f a f l o r ;faí,iía i dc 
espaicio en al p u e r t o o p o r c u a l q u i e r 
o t r o m o t i v o : 
ICe d í a : S e ñ a l d e l C ó d i g o I n t e r n a -
c i o n a l IF. W . 
L a s s e ñ a lies B . y F W . , c u a n d o se 
Alfi leran, la un . b u q u e d l i r m i n a d o , 
i r á n a c o m p a ñ a d a s de l d i s t i n t i v o de 
d i d h o buque . 
Ell b a r c o de l o s p r á c t i c o s l l e v a iza-
d a u n a b a n d o m a z u l con d a d o b l a n -
co y u n a P . e n e l c e n t r o , y de n o -
cftüe enc i ende u n a b e n g a l a o m u i e : t i a 
dos f a r o l e s r o j o s . 
C a r t a n ú m l e r o 703 A . S e c c i ó n I I . 
C o s t a de P o r t u g i a l . 
E l «Ogonfz» . 
Se e s p e r a en nues t ro puerto , p r o c o 
1 d e n t e de N u e v a Orleans, 
« O g o n t z » . , 
E l tiempo en la w 
. M a r , r i z a d a . 
^Viento, N ' N O . , suave . 
H o r i z o n t e , b r u m o s o . 
^ANTIGUOS ALUMNOS | 
SALESIANOS 
U n a fiesta t ^ l 
M a ñ a n a , d o m i n g o , a ' l a s ^ M 
t a r d e , y e n el s a l l ó n - í r a t r o « ' " ^ 
de V i n a r . , t í ' i r d r á lu. ír . r iatr|aiií 
r e p r e s e n t a c i ó n de l interesan^ ,0 ^ 
h i s i f ó r i c o , en t r e s a ü l c s , t w j w p 
pá-i'.üi-iipe de V i a n a » . <i l f c m \ 
c a r g o de l e s v a l i o s o f 
c o m p o n e n el C u a d r o aseem 
l a « V s o f i a c i ó n . ^ ^ ^ ^ 
R e l o j e r í a S U I Z J J 
R e l o j e s de t o d a s clases . j 
n o r o , p l a t a , p l a q u é y ^ V u H - 1 





P o r n o p o d e r l o s atiendcr^, ^ 
so \ ' enden dos e n n u i y 
T a m i b i é n se v e n d e n ^ 1 ? . ^ r á ^ 5 ! 
I n f o r m a r á en Pani.aiwer» 
t o O b r a d o r , f e r r o c a r r i l 0 
M E D I G O - C 
G I N E C O L O G I A 
1 • ' I v i n c i i i a ^ 
t o r i o do M a d r a z o \bxi',c i0 * 
— T o d o s los d í a s , excepto 
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L a s i t u a c i ó n , e n M a r r u e c o s . 
QOJXIO e m p e z a r o n y c o m o s e r o m p i e r o n 
l a s ^ ' - - ^ 
do iiiodiador eí ' so-^ e t a r i a de la Alta Comisaría, on la cfiio aotiVc 
lí Tfljy,!), 27.—Hoy pnhlitM ta «Cia- ño r E i l : vnn ic ta . 
';! •!••:«• <!'1 i n i n i - t - r i o de Lo que dice «La Voz». 
••" litieredo la - d i m i s i ó n de MABiPuIJ}, 27.—EJ. pr-riódico 
MF.I.ir,I.A, 
•Este recorrido, irles vefc'es, ffu^ h'aice 'ail ípa'iMico ¡urna 'esplién'dida novedaB 
un total ;de '¿7 ki lómetiras, se adjuidi- biibliagráfica: «'La Ondinia», de Max 
c a r á n var ios p r e m i á s en., m e t á l i c o . Nordau. 
'Las mscrip.ciiomes en IQS garajes da Tedas las dotes de novelista, de 
I l n i z , ' i 'arcidii y Molo-pie. E l dcireclho psieologo,- el penetrante sentido mo-
é iiHftcri'binsie es de ucs pesetas, iiásita r a l de la vidia, so unen a q u í ; en <cLa 
:cl domingo, a las diez de l a m a ñ a n a . Ouudina», juntainiieinte con los m á s te-
L a Comercial F . C. mués an.atk 's y primores de la tav-
'.Ruega a todos sus jugiadores a una ma, que hiacen de osia c.roación x m 
r e u n i ó n üioy, s á b a d o , a das odio de d©d iado de gracia e iinterés de fino 
da nqche, en el s i t io de costiuanbre. huimnipismo y fuerza dnaauát>?a. 
pun tua l asisltencia.—La ÉlStá noiveía, qiue lleva a l frente u n 
hcimjenaije día Conidhia Explana, Unías 
^opa Cognac Rea! Tesoro, ipágiiuas magistrales de l a excelsa 
lEl p r ó x i m o domingo corresponde el novelista de «Ed Motad de los Mner-
a las diez y mi&di'a, en l a A l b e r i - proipia h i j a del autor Max Nordau. 
cia. IEI réfieree Lse n o m b r a i r á por acuer Mauy en breve ptuMi'cará <(.R.enáci-
Alcalá Zamora en Palacio. s m ^ a 
M . \ i ! i !Ml) , 27.—Esta tarde c o n t m i í a - l e c t i v a . 0 
rom con insistencia los rumores de 
.«La qiuic se i iabum recibido importantes 
M í ¿• l i ' rül v -•-•rr iar io general Voz» dice ek^x natfh(¿ qrac lasjge&táones dommisntos de Medilla .partido Canitabria F . C.-Miiperial F . tas» , esitá pnelsta en castellano por la 
«€?A | t a i 'wiui-ar i : . de E s p a ñ a .-a d.-l (iolilerao cerca de Abd-e l -Kr im (.oriitrdniye a dar p á b u l o a olios l a c ^ 
,:f Vm-' -- 11,111 i ! ' - I /• l-e- un Ui-.n fem.-nzado a ú n , y. por !o v i s i t a - q m hizo a Palacio el m in i s t ro 
^ ^ " í i e e l a r a n d . d . - . . - an tó . tan t®, m a l p o d í a n ' h a b é i s ' f r a - c a s a d o . de l a Gnierra. 
rnfer^os en peligro. Iiac:-- (-cnstar que el caudillo .noro Cuando s a l í a el m i m s t r o di jo a los 
a?.—(El coche de Sani- fué quien p id ió hablar con E..>paüa í ' . - f o d i s l a s qn.. l a v i s i ta flmbia ohede- — 
dados enf-.v v que el generad Castro Giroriíi. al c ido .? eme iba a soiml&te.r a la .v^ia S U C 6 S O S d - C S L V B T » 
^ ' . r ' r . t a s c ó ai vadear ed Río de o i r los de í eos de paz expuestos p. r aa^orón . d despacho n r m e n t e del do- W M . ^ W » W S » * * y * , M . * 
1 ^ak': i!(> que sacado del Jos moros, los :comtunieó al Gobior- i^irjiaanienito. , , „ 
fe o,,- ,.n aulcx-.a.mión. no y al recibiese en él minis ter io de , Wnoi- Ajeada Zamora desdo Pa-
m / C l ] rio venía eon adguna ere- Estado no se rechazaron las propod- ^ l 0 } ' 92 i n ) ^ u > a"Ja; l,'tei/daniCJ.a, 
jo-I soldados .•o.nwmn un SP-,r.ir™,n« v « , M*™i*n rm* i«« LA-Í-A, • d o » ^ coiinverso w n «1 marci i tós 
do de ambos clubs. 
as pfopo&i-
corr ie ron un se- eiones y se dispuso que las negocia-
ciones las l ievaran varios i n d í g e n a s , 
Con instrucciones concretas del ü o -
tfjjpLLA, '-' —El p r ó x i m o domin- Jdcrno y del alto comisario. 
"hX, vcrilicará la cor. uuuiia de i n i - A esté elecuo, v in ie ron a Mac 
las eriR-es do Eieníefieonicitv que Eris-bem-Said v Dris-er-Riffi , ios c 
imposición do cruces. 
f ' ¡ i ^ M ^ o e d i í d a i s a las, d á m a s de jeá. después . «de recibir iustrucri.-.-es 
Un anciano mucrlo. 
Ayer m a ñ a n a se paso aviso al ¡nz-
de ga^do de que en el barr io de Eduardo 
AlUhiuiaemas durante cinoo minutos . 
E l camunicado oficial. ha v ía púWicfa 
MAElRlDj, /coanluniciado oft- L a noticia fué mal interpretada. 
. - . A 'oial de M'áirriuiecqis, facil i tado esta no- Lio.qiuic dvalxia sucedido : i a que en 
d i o a la Prensa, on ed Minialierio do su domici l io del citado barr io h a b í a 
l a Giuerra, dice que no h a y novedad muer to de enformedad Amanio A r r i a -
en nimgnina de las zonas de nuestro ga MendizáJi-ad, de sesenta y dos 
miienito», en otro vedumen jirimoroso, 
^Gciniio ama'n ¡las nnuijeries)), novela 
tlauribhn ^néidiía dlr(l auitor do «Lia 
O n d i n a » : Con l a jwbdkiación de estas 
dos hermosas prodoiiócronos, con que 
h a b r á n de doleitarsie todos los lec-
toras escogidos de E s p a ñ a y Amér i -
ca, r inde tribuito «Rcnadmien i to a la 
Garicia h a b í a muerto un anciano en mieanoina de Max Nordau, cuya p é r -
d ida reciente produjo tanta emoc ión 
en eil mundo de las letras. 
I»CrUZ í'o n c ^ r n n n ^ ^P^ir.np.. do1 Gobierno, inarcharoi i a xMai-.u. - protledoi.ado. «fios de edaid, na tu ra l de Santa Má-
ira-asa. en unas gest ones. eos donde apenas han tenido t.empo * üin nombramiento. r í a (Vizcaya), y no repentinamente 
MAüRl >. • .M n ^ a ha i , . . - dfí Itega^r. .MADRID, 27 ._Eu Ja l i nna do G u e - n i en l a v í a .públ ica , como so dijo. 
, .\V ,¡ ,Í ; ' , ¿Qué será ello? r r a do hoy aparec'e un decirelo nom- Exceso de velocidad. 
2 ^ pm .•l « ' ' n r r a l ' (h is í ro ( d- . MADJUD, ^ T . — I g / periddico «fíeral- ]>rando jofe d d . Es'/.do Mayar Gen- ¡Por marahar con exceso de velocí-
rolia y ' l^sonas (pie lo acompaf í 
^ para la somls ión do Abd 
do de .Madrid ' dice que do la Conum- t r a l de l a Coiu.aiiiidaniC.ia de Mal i l l a al dad por ol paseo. de Pereda fue de-
, d.nnnn. g. neral d.' M el i l i a so na re- i'oroinel don C á n d i d o Pardo. . inunciado el a u t o m ó v i l 813, do l a ma-
" cil ido en la Sección de Justicia del L a repatriación. InVii la de Bilbao. 
Socorro. 
yeintl- Q 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
Asociación Instructiva de Obreros 
y Empleados Municipales.—Se en-
voca a los dedegiados de secc ión ' para 
hoy. s á b a d o , a las sois de l a tarde. 
«El Fígaro» (Sociedad de oficiales 
peluqueros y barberosi.—Haciendo 
honor al conupromiso adquir ido, los 
patronos piekiqniieros-bairberos y l a So 
piedad de oñciailes . peluiqueros-bartae-
ro.s, ponen en 'conocimiento del p ú -
blico que el d ía pr imero do mayo no 
se a b r i r á n las b a r b e r í a s y pohi.q'ue-
, fio= conferenci a rnn 1""¡• '^orio de la Guofra un abudCauo IMADRID, El s e ñ o r AOca-la Za- Casa de 
" P ^ í i f r-u 1- ^d ' - í . r - uV.:VV.! ' ' 'Máio do excepcional i m p o r t a n - a a mora , hablando de l a r e p a t r i a c i ó n , Eneren asistidos ayer: 
& o-iJi¡c.iui.diu.s, p a i a i t u m i ^ y V / ^ a r pnl. ]as precauciones que so de Mar rn , ,, d i jo qne a_lo que se iRcnito Díaz González, d 
fl? n,nre',,!n.-. a n e r h n de n im-niv i : " l " ! ' , a , , , , j l P^ra epu- no se enteras;n h M o , del asunto se a ñ a d i e r o n comen ocho a ñ o s , de herida j m n ^ n t e en la í i V — L a Comisión. 
^ m ü ' ; :;. L ^ e m ,!,• s;i ^ ' ^ o imUiaves H-..- t i m o s gratui tos v que las rosas so- t m m * izquierda. nas . La oomisicn. 
. a o i -va dr VP.neM, s v 1:í'M ' ' " el minis ter io . j i i i ían su curso normal , p r e o c u p á n d o - —Manuel Herrera Barr ios , de c in-
l w ™ Z J V ' - ^ V \ - ^ ^ i<m n ^ e h a 3 ™ * m m nec-r "! Cobierno mu:Cilio de eüo. co afios, de herida contusa en l a re-
- - • - - ! : g^ón cdcipi.ta.1. 
—José M a r a ñ a CamuiS, do catorce 
C e n t r o m a u r i s t a . 
^ t u r a l . s inc.,:ne¡M!dades en m u ¡:;u¡:,s ^ e ^ m n o ^ t ^ o n ^ n ' ^ o ; ' s i 
U-íiiza, ealiv les ales islotes ' onc- . • , , . V u i l o i a vi-di 
^ inl ia ' d^amenb.0 al p ^ i d e n t o d. 
I,i!eira • Concejo de ministros, celebrando con 
N o t & s d e p o r t i v a s u £ 
no izquierda. 
Boxeo. _ j . Ruiz, de siete a ñ o s , de her ida 
cortante on la oreja izquierda, 
s Prieto, de dioeioclio año.-. 
PÓ parte de los ivb.ddes a . i s i i y - , üe inistros, eeie ra a  con J.  
¿ L L * ,1,, n, cabila de B c n i u r - n - el l i n a con'foroilGja' acorca de •a í'-::tl M a ñ a n a , domingo, a las di2e y ine- meso e 
S T L d,' la do i L o v a •"im &e - , ,arda - r , i u y ^ V V i l - se eelebraran on el f rontón «San- _ j 
»' _ • ' ' • ' 1 Unos di oí n que .se t r a t a do una t a n d e r » los signienites enicujenitros: herida e 
. . ^ , , 71 . , can-e. i .dación. 
1DDI1A .Sucesor de Lnciso hola- juo], ,„ , 
l A i l ^ v na. —San Francisco, 4. yr, HÜ;^ 
'añería y l 'orrería por metros. La val. irs ' 'd, ' ; \a-i 
L a r e c t i f i c a c i ó n 
d e l C e n s o . 
Disipuosta l a rectificaciión del Cen-
, i. acio a.da con los sucesos d! 1 
Suces r de nc iso S la- a,lo 1921, • ocurridos en la zona .« 
. la (aial so pide nara 
P  o n  j ior  1.  :i,.¡ x do los encartados una pena 
|cisa más e conómica y mejor surt ida. K,..,v{sjjn,a; y otros do un asuni i de 
1 mo menos iniportancia . del cual S« 
personaje, que q u e r í a n hacer A¡,.il(, (vcimando estos d í a s con p-ofe-
ojos del general Castro rc,atc a t enc ión l a Prensa. 
SKOM-coiiio un m n r p r e l e . L a s responsabií idatíes admiRisxraiivco 
Se les biza censvar que ya estaba MAIWíIU, 27.—En el mini&tcno n i 
:. avudsiva 'en el dedo indica do 50 Electoral por real decreto, y sien-
do esta labor, cuya urgencia no se 
de tros a ñ o s , do necesita encarecer, de excepcional 
do die. pelota a pala. 
D E S D E C U A R R I Z O 
Ed domingo, o 1 ••••rrientc, a las 
cuatro do la tardo, so c e l e b r a r á u n . 
par t ido aimistoiso e n t r é ¡A ftarrigr émii-f 
po de la EJniófD Mi.eiíañi'sa y e| res'e.r^ 
(aii intransigeníes, que no buho m á s gno consta el expediente 
-^din que aceptar la presencia de ol general Bazán . 
I desconocido. L a iustif icacián de Eza . 
Cwwnzaron dicien.lo qne no qao- MA 1!:R1T), ¿7.—El vizconde de Fzr. 
[lían nada a base do someterse, y si e s t á dktpnosfo a i m p r i m i r el texto do 
lie una intoli.uc-m ia entre Ab.d-ei- ' 
(PtrimiQro.—iFiddl Rrnk y "José Gar- j a mano izqnierea. 
c.'a. de 7-3 kilos. —Mariano Díaz , ., , 
S - a n . l o . - l t o d r í g u e z y A. Ganda- herida contasa en la r eg ión í r o n t a l impor tancia para a contienda elec-
ra , de 62 í dem. v cegiéra nasal. to ra l , esta Junta l l a m a especialmen-
VI e e . i in;:,; . imi s . jn-ara un | : a r t i - '„w• m m m m m m m m ^ i i ^ ^ ^ ^ ^ m . i • • .• .--w te l a a t enc ión de todos los s e ñ o r e s 
^ # _ r socios del Centro y de l a Juventud, 
l i O í É r a i l a * a los Pertenecientes a la Mu tua l i dad 
y a todos los oleioeidns de las derc-
, . , . . . chas, para qne se s i rvan enviar a 
í n r A bfÍ?o ^ n í ^ " 3 " ' ^ t e c i n t r o (Burgos, 1. pr imero) , de 
i el intérprete ol icial , s eño r Cor- |a favueséa se ba recibido el aci&Ü de po do la Elmión M o n t a ñ e s a y á r.-se.^ (rRonopÍM1ir.nin,. T.Vnhn diez de da m a ñ a n a a ocho de. l a tar-
Wlra; pero les mores . . . mostraron p te-timonios do los documon'os v a de l a Cudtural Deportiva do C.uar- o T . l a ^ v S ^ -Jo lnr^rt dc >' ant€S dcl d í a 3 del proximo mes 
incoa.-, por mizo. • ^ t n ^ S f a » ? , - X i ¡ n i o o í t n n t í l i - dfe mayo ' l i s ta de P^sonas m d i c a n . 
INie nd^UM. día co i ras ladardo^ jnd- ; 1 .! • a n - . r . b > el i o o do - profes ión , d o m i n i o y edad, que 
m v T á d- ia Cudlnral a Tonvb.vega, vhni o ' - . i o V irt si o do i cmm.pJádo 25 a ñ o s y Uovan-
j . a r a contendor con l a B e á l ^ ó P t í d a d \ n l . , , 5 a , l , s lK0 de 1,1 do do rosádoncia en esto t é rminQ, no 
l i i i n n á s t i r a . .Mn.-i n a iMspai.a . té incluidos en las listas electo-
F.l ..lia i cié mayo se ¡ngará. un par- San M a r t í n . Moreno._ Lus f ™ * 
t ido a inMcso eníre lá Comercial V. y Í 7 Í ¿ ! f ^ S í ; ; n ' L a J u n í a se encarga de sol ici tar 
d » .1 A. - , a t ó * • .., n . . . - das ba3 ^ f e d ^ f e t l * ? a n i n ' S ' ¡ Z / ' " dcl>C * * * * m l l * 8 T A I . A o a E N LOS W U . 0 I « 8 D E 
S . r . r . : 1 " : - ; ; ! ; ' ' ; ; ; : , : ; ; ; , 1 , ; . , ; . ; . ^ « V ^ r ^ X ^ ^ J t t Z ^ A ^ ^ ^ p ^ m M 
Wina regreso ¡i Crida. prisi.'-u v a la p.-.i-e -a dón de MI e n - BigiMéíftpé: T ..B'illilinrf'Orh P.Piin^imri.onrfr,,, nn , ^ ^ ~ m m ~ m m ~ m * ^ ^ ^ ^ ' 
^min i s t e r i a l e s no niegan la. P - deo d u r a n - ose ti.anuo, bu soliei- Mtetá. barr io de San Jnan, t ^ ^ ^ B a ^ ^ á ^ ^ S * ^ ^ 
P f c d de una torcera e n n i enea, lado se lo destine al Tercio Extra . : - do la carroloin nu va d- la Alborioia , - ̂  - ^ r i o n . d . i l I da s» , ai aba do dar 
' ro en calidad de soldado, imbiénd . . - - subida a-la, t r a í d a de AgCias, paseo 
le denegado la pet ic ión. del Aiita,- bajando por los Infanios a 
La bandera de Intendencia. 3cis Camipos de Sport, carretera nuie-
m y Esjiaña. 
.El general Castro Corona, p rog imtó 
come ha?o do las negociaciones. 
ahítn dispuestos a someterse y :¡ 
íregar les cañemes que toman on 
pter, y los rebeldes con te.-:. aro n 
Sucesor de Enciso Sola-
na.—San Francisco, 4. 
Casa especializada en p a ñ o s de b i -
l l a r , para coches y uniformes. 
idamente, qne, no, fracasando on las deis con I-, ivneias .pie d ió hace toitlo de ""Monitie í-
las nee-ociaciones. 
.VIAS URINARIAS—SECRETAS 
wnsmta de 11 a 1 y do 3 a 4 1/2 
_ SAN JOSE 11 ( H O T E L ) 
k V E G H m m n 
Especialisía en piel p secreías 
atamientos modernos. — Visitas t 
ltnn« u doiriicilio. 
| ""'a 11 a 1 y 4 a ti.—M. Núflez, 7 al intoiTogatorio. 
iM'Al>RlP, 27.—En C a o i í a n í a .a. le-- va ^ Caieito a l a meta. 
ra l se ha dicho que ol acto de la ••o- — ^ — — — — — 
ti-egii d o ' l a bandera a las fnerzas de 
TntomieiKda Vendrá lugar en la se-
gnnda qaince'mi de inayo. 
L a petición de un defensor. 
M A D R I D , X'T.—El abogado d.nen'o-
de mi paNano envu.elto on " i pitove 
so por el célebre des ía l co do l.a.i';-
. lie, lia pedido que su defendido s • i 
•traido a l a Pi -nínsula para con t é - l a i 
H E W B A R R A C i N @ 
St SIRVEN W I D f l S 
Rpclllerp, 23 Saníander 
F e d e r a c i ó n d e S i n d i c a t o s 
f e m e n i n o s d e l a I n m a c n l a -
d a d e S a n t a n d e r . 
N A R I Z Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A E N G A R G A N T A 
Consulta de diez a una y de trei 
y media a seis. 
Méndez Nuñez, 13.—TeléfoKa 6-SI 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TflSLEROS, NÚM. l..eflSH DE BHftOS 
i©' 
V I A S U B I C A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media j 
de cinco a seis .—Teléfono 2.056. 
P L A Z A V I E J A . I (aaauina a P E S O ) 
r 
O C U L I S T A 
S A N F R A N C I S C O , 15. SEGUNDO 
Casa especial en ropa blanca. 
CaUe de Juan de Herrera, 2, Tel. 12"' 
cuando es el tesoro dc l a s a l u d e l que se ambic iona . 
Proícjed a vuestros n i ñ o s c o n t r a e l pel igro de l a desnu-
" t á ó n , el r a q u i t i s m o y l a a n e m i a , v igor i zando s u s a n -
y fortaleciendo s u s h u e s o s con h ierro y f ó s f o r o . 
Los n i ñ o s , p o r lo a g r a d a b l e de s u sabor , prefieren el 
tónico predilecto y s o n r í e n y se a f a n a n en torno del 
do p0[. a"os dc ¿>:i''0 creciente. Aproba-
'a Real Academie de Medicina. 
Rechace iodo Itatco. nue no llérc en la etique-
ta exterior HJfOI'OSra'OS SALUD en rojo. 
^ d ? ) ? ^ 8 y 8e«l>ra c?n el AMTIOATABRAL García Suárez. Antiséptico 
i z o l n e g r a , m u y fluida 
G A'R1 A N T I Z A D A COMO1 
f L A M E J O R E N S U C L A S E ; 
P í d a s e e n t o d a s ¡ s a p a -
í a s 
í í ^ j . 8̂ vi*s respiratorias y eficaz recoastituyente. 
^macia?, Madrid y Laboratoro V. Recoletos, 2. 
No contiene manteca. 
Gran Velada Teatral . 
Piara e l domingo, d í a 29, a las siete 
de l a tarde, en el S a l ó n - T e a t r o del 
.Gírouilo Cató l ico de Obreros, se e s t á 
; organizando can rntusiasmo una, ve-
lada ipor el competente y a r l í s t i c ó 
¡ c u a d r o de estas Sindica-tos. 
Confiando en las artistas y en el 
interesante prograona, en el que figu-
r a uno de Jos bonitos y populares 
coros de «La Monte r í a ' ' , es de esperar 
un éxi to compleito. 
Las invitaciones ipuieden recogfr?e 
en el doanicilio social de l a Federa-
c ión , Plaza de las Escuelas, numero 
3, tercero, jueves, viernes y sab ido , 
de dos a tres de l a tarde y de ooho a 
nueve de l a noebe. ¿ 
S e r v i d o d © t r e n e s 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Réjpldo: Sale de Sanitander, l ü n e s , 
miércoles y viemes, a las 8,40.—Co» 
rreo: a las 16,27.—Mixto : a las 7,§, 
—Tren t r a n v í a : a ]as 19,44. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 7,50} 
11,10; 14,20 y 17,58.—Salidas de Ontar 
neda, a las 7,6; 11,23; U,.12 y 18,13. 
F E R R O C A R R I L C A N T A B R I C O 
Saiidafi paxa Oviedo, a lap 7,45 f 
13,30. 
l legadas de Oviedo, a las 16,M > 
Las Cédu la s del Banco Hipotecario JO 51 . • * 
do E s p a ñ a al 6 por 100, se afieguran -Sai ida» para LJanee, a l a 16,15. 
contra el riesgo de .amort iaacaón pa- j ^ a x i a s de l i a n e s , a las 11,24. 
na ed sort.e.0 diê  ip,Tii,nil?ro id(e m-ayo Saládiaa para Caiiesón, a las l l . B i 
p r ó x i m o , basta ed 28 del actuaJl i a - T l 9 1 5 . 
C'l'usiive. l iéaradas de Cabezón, a las 9,21 
A Cos sol i citantes de p r é s t a m o s i i i- y 15,39.-
•ario.s so Jes comiinica quie, el ' Juevies y damángos, y díae de m é ^ 
Báibaido 28, (est.airá en Sanit.andier el codo, p a r a Torrolavega, a las 7,20. 
s/eñer rns,p'0c1nr do citado B'anco en Sal ida de Torrelavega, a las 11,4* 
mis oficinas, ( icnoral Eapartei-o, 7. para llegar a Santander a laa 12,51 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander, a las 17,4*5 
Salida df> MfljrrAn. a la,1? 7.5. 
dos pisos, cén t r i cos , y una p lan ta S A N T A N D E R - B I L B A O 
baja, p r ó x i m a a desalquilar, be a l - SaJidae de Santander, a las 8 , l i ; 
(pilla hotiei o se vende. I n f o n n a r á , 14,5 a 17,5.—Salidas de Bilbao, a la? 
Angela Gómez, Guevara, 8, tercero. 7,40; 13,30 y 16,30. 
A C O T E S P U R O S D E O L I V A 
OOP DIENTES Y R E F I N A D O ! 
E l A Í C á z a r MARGA REGISTRADA 
FÜRTFI ADO L a E x c l u s i v a 
t S I C O E S Sü CLASE 
B U S T V Ü Y E A L A M A N T E S A 
PREMIAD > CON ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse m iodos los esíableclmieníos 
BXPÍDENSE A TODOS L O S P A I S E S 
F á b r i c a S M T i LUCÍA ( S . A . ) 
3osé María eorílguera (C. D.) 
SflMTflNDER (E5pafi8).-Tel. 333 
B a n c a C h ^ u t ó n 
A V I S O 
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É I L P U E B L O C A N T A B R O 28 DE ABRIL Og 
MAKCA DE GARANTIA 
o m 
w m \ \ \ ES \ \ m 
\ n ú m e r o 5 . u m e r o 8 . 
D # 5 0 ® 7 0 
c é n t i m o s por d í a 
Agente- general 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 2i 
(por C»lúer6ii).¿; 
F e r r i c í o s e m a n a l d e v a p í w 
s p e c t á c u l o s . 
, Teatro Pereda.—('E^e0áxrirIOB Efti-
pve.'.a Fraga S. A.—f.uinpaíiíü de 
i •••as, zai-zuela y rc-vl&tas. 
Ilcy, sá.ba.-Jo, a las sois y media y 
di¡'Z y ciuia-rto, «Cai'c-plcras- y cfstV?»") 
dé la i i ' . : 'a c.'-uiico lírica buiiabi.'. 
OH un aoto y brnep cuadros, "¡Es mu-
(cho Madrid!", por toda la coiii.iiai'ia, üoro 'géiíéa^ail y cuoi.po de bailo. 
^ Sala Narbóii—Diosdio Les sois y me-
dia, «La benmuria inupostora», por 
. Car.mcil ^íeyei's. 
\ iMamuni. (ioui^ngo, WaíláCíé R ^ i i , 
ou "El prciiMO gordo». 
» F'abelk'n Narhín—Desdo las ÑOÍ.; y 
iiiicdia, «.Eil amor lleva el volante», y 
"Aiuib^-uisio, panjiaiiü», una ijarle, o,v 
] 11 i cía?. _ , 
Circo gairistioo.—Mañana, a igí 
diez y inedia, de la mañana, grande' 
peleas de gallos en bis salones dio "b.: 
.Meázar», plaza de Nmmancía. 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—El mo 
váinSento del Asilo en el día de ayer, 
el siguiente: 
Comidas distribníiias, 075. 
•Jraiisountes (pie luán recibido al 
bergue, í). , 
ExploracffOres.—Mañana, (lorniiit,o. 
a las nuevo y media, se prosciitai-an 
ou" el Club do la Exposición los que 
míegran bi Irn.pa de i-sla bualidaf;, 
le uiiifurnie. 
P O R L A S C O M P A Ñ I A S 




Cada semana saldrá dé los puerro.-, áe llaml.nrgo, l'.remcn y Rotterdam, 
para los del Norte de España. Portugal. Sur de España y .Alarruooos. un vapor 
'idmitiendo toda clase de carga para Hamburgo, Hrenien y Rott^rdajn. 
También admite toda clase de carga con conocimiento directo para los puer-. 
tos del Báltico, Iñfflaterra, Amérióa, ote. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ í a . L t d a . 
GAAJDARA, 2.—TELEFONO 91.—SANTANDER 
DE MADRID 
• E B I L • A O 
•FONDOS PUBLICOS 
• .•Deludía Drteriur. eu titiuilos, emi-
felón, 1915, aerie I7,. 71,15. 
(D1"."'' a Aiiuoi li/able, en t ¡lulos, 
•emi i 1917, ssrie C, 96,70. 
•iomes del! Avuulaiuieulo de 
LiiM-ao, l/7('5ü. 
ACCIONES 
ÍHiaaiico dle Bilb.ao, auúimieros 1 al 
|EOi00O, 3.780. 
iBanico 'die Vizcaya, 1.2«>. 
Crédito de la Unión Minera, 'bu y 
Ci.á; ñu de raiayo, 616. 
¡Ferruearril dle La Robla, 446. 
Norte de E.spaña, 363,50! 
Millas d'.1 Tevergü, 
FHtía-i.'.•'.( .u-iea l i ériea onuiKjros Ó 
!ail 40.000 412. 
' Eilactm do \'it"s\go, 415. 
iH'iiSipann 'Ainei'ii ana ,de Eiectrici-
dad, fterie A, 227. 
IAIHOS Hornos de Vizcaya,, 105,50. 
Papelera (Fispariola, n'úmeroe I 
60.000, 98, 
. Unión Resinera Esrañoila, 275. 
Unión Española de Explosivos, fin 
de mavo, 360: 
O B L I G A i a C N E i S 
Tudela a Bilbao, segunda serie, 96i 
Ajstua'ias, tG'ailicia v Leótí, prüriefa 
hijjote'ia, 62,25. 
.NcM-t.es. primera serie, primera bi-
poieca, 6i,l0. 
Mieiñ iilem, 64. 
Efripceinl'r.s Nortiiá, .in'nmiqrois 
JO.ooo, Joi.s:,. 
Idem áidiemi, 101,90. 
Jl idrorlécniea [Ibérica, 1 ail 24.000 
LAiltos Hornos de Vizcaya, 93. 
Hidi-áuílica del Fírescr, 80. 
a1 
1 (a l 
G y 
Amortizable 5 por 100 
Interior, serie F . . 
» » • E . . 
D . . 
C . 
» B . . 
A . . 
K . . 
I F . . 
E . . 
» » » » ! . ) . . 
» » » » C.. 
» » » » B . . 
* » » » A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de España • . 
Banco Hispanoamericano 
Banco del Kio de la Plata. 
Tabacaleras . . . . 
Nortes U — 
Alicantes 
A z u c a r e r a . — Acciones 
prei'ercntes 
Idem.—Idem ordinarias. 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas 
Idem no estampilladas... 
E Tterior, serie F 














































A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Sección de Artes piááticas. 
ITny, ;:áliado, a las siete y ¡uedm 
de ta tardé, dará una caifcfefcncia 
Son Elias Qrííz de la Torre, con o! 
üigwii rite ti m;i: "/YÍ quitectos moiiia-
ñeses: Juan y Dodrigo Gil de. Moib 
ñon». 
A está ronfereiii ia podrán asistir 
•;• señoras, acampañudas de un sc-
ficr socio. 
CT.TOQiiipyinsiiymii 
SUCESOR D E PEDRO S A N M A R T I N 
Especialidad en vinos Hancos de 
'a Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas.. 
Teléfono 1 -25 .—SANTANDER 
QRAH CAFE RESTAURANT-HOTEL 
D E J U L I A N a U T I S R R ^ Z 
Calefacción.—Cuartos de baño 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, et. 

























x e t n . o s 
nuevos, de ocasión, gran modelo, cru 
zado en nogal y coiiaito, marcas ame-
'canas. Saldamos dos. RCAMAYOR, 
W, fcajo—DIESTRO y R O D R I G U E Z . 
y f b g f o n e r o » . 
ttirtá obra es áe gran a t i l i da l | t m 
*sp do lüácfuinas de vag^ox. 
Ĥ k sido publicada por la Aso-cl* 
\tm de Ingenieros de l i e j a y t rad i 
•Ida a español por por J. G. Malgo-r 
6X «Urect-or de la^ minaa de ReocíA 
fie yende en la Administración d 
s E A t Q U i L A N 
pisos anmeblados. Inforniarán en es-
ta Adiniiiistra'Cjón.. 
Se VENDE un bermoso cbalet, ti 
tulado «Villa El el vi na», en el puebb 
de Muriedas-Maliaño, a muy poqui 
sima dislancia de la estación y de 
tranvía. Miai?nífi.'cas vistas y excelen 
te climia, por estar bien situado. Po 
see jardín, buei'ta, cuarto de baño 
dos pozos con ricpiisinna agua, acce 
sorias, luz eléctrica. Está dotado d> 
todos los adelantos. Como ganga, va 
le pesetas 65.000. Se deja en pesetas 
55.000, último precio. Para más infor 
mes, todas .'as tairdes, en el Circuit 
Mercantil de tres a cuatro. 
Mqutdsc ión verdad 
Por insuficiencia y reforma del lo-
clail, y 1*1 ra corresponder, prestan 
do la debida atención al constante 
favor que del público en general re 
cibe, esta antigua y acreditada Ca-
sa, en el ramo de droguería, pintu-
ras y perfumería, se liquidan todas 
las exislencias de papeles pintados 
Las ventas del artículo a liquidai 
son exclusivamente al contado y sin 
descuento. La liquidnción uo tendrá 
de duración más que hasta fin dei 
mes actual. 
Antigua Droguería de Puerta la SJB 
'•rn. T . esauina a la cailn de la Paz 
« 8 T H ? . 4 0 ^ É P « 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas poi 
el público santanderino "por su resul 
tado para combatir la tos y afeccio 
nes de garganta, se bailan de. venta 
en la droguoria de l'ére?. del Molino, 
en la de Vi llafranea y Calvo y en la 
í a o s a c i a de Erá?iui,i 1 
ervlcios de la Compañía 
LINEA DE CUBA Y MEJICO.—Siervieio niensuial, 'saliendo de 
Bilbao, do Sautandor, de Gijón y • Coruña, para Habana y Vera, 
cruz i(.e\ ntual).—Salidas de /^era-cruíz (eventuial) y de la ÍHabaaia. 
para CoTUña, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO.—Servuoio unensual 
saliendo de Rarcrlona, (dle VaLencia, de Málaga y de Cádiz, 
New-York, I-Iabíwia y Veracruz (eventual.—Regresio d© Vferaeruz 
(eventual) y de lia •Habana, con á r a l a s en New-York. 
LINEA DE VENEZUELA, COLOMBIA Y PACIFICO.—Servicio 
monsmiil, /.aliendo ¡te Rarcclona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má-
laga y do Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San-
ta Cruz de la Palrn-a, l'uerto Rico, Habana, La Guiayra-, Puerto 
Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal Ue Panamá a 
Guiayaquil, Callao, Moliendo, Arica, Iqnique, Antotfagasta y Valpa-
ratso.—rS^itíla -de Valparaíso, el 2 de cada ines, regresando por 
igual rnia, basta La Guayra, y de allí a Puerto Rico, Canarias, Cá-
diz v Paree lona. ' 
LINFA DE BUENOS AIRES.—Servicio miensuail, saliendo de Bar-
celona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz ol 7, para (Santa Cruz tíe Te-
neri.fe, Mo-uto-vilieo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so de Buenos A i i-es él día 2 y de Monte vi d-e-o él 3. 
LIN.E'Ai DE B-RA SIL- PLATA.— Se n i c i o bimensual, saliendo de 
Bilbao. San-tanrdur, Gijón, Coruña y Vi.go," para R"fio 'Janeiro-; Santos, 
Mnirtevid-eo !y Bii'on'o.s Aires, enipior.iiendo el viaje de regreso de» 
de Buemw Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Vigo, Coruña. Gijón. Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNIANDO POO.—Servicio mensual, saliendo de 
Ha l oetoina, de Valencia, 'de Alicante y de, Cádiz, para Las Palmas y 
puertos de Canarias v ta Península indic'aidOs en el viaje de ida. \ 
LINEA DE FILIPINAS.—El Vapor «Legazpi» sa ldrá de Cádiz el 
19 de abril, de Cartagena el 20, de Valencia el 21 y de Barcelona el 
2."., para Port Said, Suez, Colombio, Singfapore y Mlanüa, inaugu 
raudo este viaje'la extensión a puertos de China y Japón, baciendo es-
calas en Honig-Kong, Sbangay, Nagasaki y KoÍ»e en el viaje de ida 
y topando en YokoEhama al regreso, admitiendo pasaje y cargia pa-
ra dicibos puie.rt,as, paira los que baya .osilablecMos servicios regiia--
res desde los puertos de escala antes citados. 
—Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica 
tiene estai.l. cides los especiales de los puertos del Mediterráneo a 
Xew-Vork, y puertos del Clantábrico a New-Vork. 
—Eslfos va pe res admiten carga en las condiciones más favora-
bles, y pasajeros, a quienes la Compañía -da alojainienío muy có-
modo y trato osinerado, como ba acreditado ya en su dilatado ser-
vierto.—Todos los vapores tienen élegrafla sin hilos.—También /se 
admito oairga, y se expiden pasajes para todos los puertos del mun-
do, servidos por líneas regulares » 
G A L E N T i D C R " Z | 
Nuevo e ideal aparato. 
Reducido consumo de comj 
bustlble. 0,20 céntimos bastan 
p PJ o h U m r un baño a ináfi 
de 40 grados ien un cuarto «Ifl 
h o r a . 
Arrabal, 16 
S A Í N : 
SANTANDER 
Se ff®eetado por los médicos de las ci nco partes del mundo poftp!? 
f&oa, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando 1 M molí 
Sis 
9itíoi0ff tí§ e s t ó m a g o , ta dispepsia, tas a c e d í a s , v ó m i t o s , in 'P9*"*^ 
diarreas en n i ñ o s y adultos que, é veces, alternan eos m i i ^ ñ í f p J ^ 
d i la tac ión y úlcera d e l e s t ó m a g o , ato. E s antiséptica» 
%% m í a m ¡as principales farmacias deí mundo y en Seirano, d 6 r ^ ^ 
g desde donde sd remiten folletos á quien los p¡d& % 
oE ABRIL DE 1923 E l ^ R U E B L - O C Á N T A B R O ANO X.—PAGINA P 
c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA ^& CUBA;Y MÉJICO 
gl ¿ía 19 de MAYO, s las tres[de la tarde, saldrá de SANTANDER B 
el vapor 
su CAPITÁN DON Aí.iUSTIN OIBEÜNAU 
.imjtiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABA-
u y PRECIO D E L PASAJE E N T E R C E R A ORDINARIA: 
Pura HABANA: pesetas 535, más 32 de impuestos. 
Para VEKACRUZ: pesetas 585, más 25,25 de impuestos. 
í t p buque dispone de camarotes de cuatro literas y comedores 
para emigrantes. 
LÍNEA DE BUENOS AIRES 
El día 30 de ABRIL, a las diez -Je la mañana, saldrá de SANTAN-
DER el vapor 
para trasbordar en CADIZ>1 vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
aue saldrá de aquel puerto el 7 de MAYO, admitiendo pasajeros de 
todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasa je en tercera ordinaria, para ambos destinos peae-
i375. más 25,10 de impuestos. 
S e s l q u í l a e h A l c e d a 
nisji iimiif.hlíiiíUi. con agina. También 
se y-arad-á ¿í¿n jai'tMri, liiaiertás y íiiitíís 
Birigiii a Ti m á s i i M. CIMUIC. , 
C o m p a ñ í a d e l 
teres correos ingleses de do» y tres U l i m 
t rvício d # C a n a l P a n a m á , 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, PANAMÁ 
jenos de PERÜ y CHILE. 
1 Ri día 29 de Abri l , t-1 rápi io y lujoso vapor de u2S.50O ¡tDr.eladas dej lesj laza-
| miento 
0 " O . C > " y j í l 9 r u c v u , pr imer viaje 
Admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
IPrecios de pasaje para LIABANA 1.a clase 1.709 pesetas, incluido impuestos. 
— 2.a — 1.014 — — 
K ..., — 3.a — 567 — — 
Todos los pasajeros de tercera clase, van acomodados en camarotes cerra-
Kde dos, cuatro y seis literas, con amplios y ventilados comedores, cuartos 
jíebaño^ aseo, v ámolias cubiertas de paseo. 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l d í a 2 7 c S e m a y o e l v a p o r O R I A N A 
E l d í a 2 4 c á e f u n i o e i v a p o r O ü I T A 
E-tos buques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son muy cómo-
jios'y dan esmerado trato al pasajero de todas categorías. Llevan médico, 
| cciiieros y camareros españoles. 
Pin (oda clase de intormes, dirigirse a sos fiflenlis en Santander 
de B a ^ t e r r e c h e a . - P a s e o d a Pereda , 9. T e l é f o n o 4 1 . 
G A R A J E m m 
Agüela CITROEN 
PIEZAS L>E Í-IECAMBIO FOR» 
AUTOMOVILES 
Y CAMIONES DE ALQUILEH 
SERVICIO PERMANENTE 
Y A DOMICILK 
TALLERES DE REPARACIONES 
Y VULCANIZADOS 
CITROEN 5 H. P., nuevo, 5.5$) ptas 
CITROEN. 10 H. P., nuevo, 7.500 id 
VfATHÍS, emipé, 10 H. P., 7.250 ídem 
ESPAÑA, faetón, 10 I I . P., O.OüO ívl 
RENZ 8—20 I I . P., limousinc, ll.O'Jd. 
Camión BERLiET, 5 tonelátlai, .̂000 
GANGA: Bombas de pie muy en-
tentes, a 25 pesetas. 
SAN FERNANDO, 2.—Tel. 8-1«. 
ICO 
Muebles nuevos, Casa MARTINEZ 
Más baratos, nadie; para evitar 
ludas, consulten precio. JUAN DE HERRERA. « 
¿ h S T 5̂ íS 
Se relunnan y vuelven fracs,- '. mc-
kins, gu! ai-.Mnns y u.niformes. Par-
feüeión y. cconcimía. Vuélvenso bfaj-ís 
y gabanís desda QUINCE, pesetus. 
M Q ' R E T , número 12, segusitío. 
O r f A I N O E S V A P 0 R g 8 C " R ^ E 0 S H O L A N D E S E S 
Ssr^lclo ráp'do do pasajeros cada veinte días desda Santander 
a Habana, Veracruz, Tamplco y Nueva Orleans 
P r ó x i m a s » s a l i d a s f i j a s d é S a n t a n d e r 
El vapor EOAWI. saldrá el 7 de mayo. 





M A A S D A M . 
el 20 Junio, 
ti 9 de julio, 
el 1 ds agosto, 
ti 2 da sg^sto, 
el 10 aa septiembre, 
el 3 d3 octubra 
DANIEL GONZALEZ 
AaHs dn San José, numnro V. 
se vende en el pueblo de MazcuerraS; 
^on buen salto de aguas, a propósitr 
oara alguna industria. 
Para informes, JOSE DE LO^ 
«TOS. Cnm^rcin. TORRELA VE r, A 



















En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OR-
LEANS, que son ocho dollars más. 
?aiat?ién expide esta agen^ billetes de ida p uueía con un 
tmpopíatííe descuento 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. En 
primera clase los camarotes son do una y dos literas. En segunda econó-
mica, los camarotes son de Ü 0 3 y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CÜATRO y SEIS LITARAS. El pasaje 
do TERCERA CLA.SE dispone, además de magn í ti eos COMEDORES, FU-
MADORES, BALIOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con obras de loa 
mejores autores. El personal a su servicio es todo español. 
REBAJAS A FAMILIAS. En primera y segunda clase a las familias que 
computim tres o más pasajeros enteros, se les hará una reducción del 15 
or 100. En primera-y segunda clase hay camarotes para matrimonios. 
So recomienda a los señores pasajeros qiie se presenten en esta Agencia 
con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
que y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.-Apartado de Correos 
número 38—Telegramas y telefonemas, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de 
«Paña, do Medina del Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala-
manca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocar'les y 
«anvías de vapor, ¡Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
lia Trasatlántica y otras Empres de Navegación, nacionales y ex-
jĵ Jeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo por 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Pa-
* centros metalúrgicos y doméstícoa. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
l^yo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramón lope-
I«.Alfonso XII , 01.—SANTANDER Señor Hijo de Angel Pérez y 
|¡7pañía.̂ CrI,TOIN V AVILES: ajantes de la Sociedad Hullera Espa-
la'-VALEXCJA: don Rafael Toral. 
para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de l í 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
A T A L L A D A 
ca ̂  tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formas y medidas que se desea.—Cuadros grabados y moldura? 
_ del país y extranjeras. 
JACHO: Amós de Escalante, 4.—Tél. 8-23.—Fábrica: Cervantes, 22 
N l S O S A 
^Preparado compuesto de 
anís. Sustituye conrgran 
Iía al bicarbonato en todos sus 
:"CaÍa, 0,50 pesetas. Bicarbo-
sosa purísimo. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
i j ^ 0 8 1 ^ DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, 91.-MADRID . 
en las principales farmacias de España. 
-En Santander: P E R E Z D E L MOLINO—Plaza de las Escuelas. 
« s t e d E l P U E B L O C A N T A B R O 
Juicio rápido de ucporas correos JiHMHHES de Santander para 
H A B A N A , ^ V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I K A 8 S A L I D A S P E L P U E Ü T O D E £ A l * T A R D E S 
' E l 9 de MAYO el vapor 
Z Z o 1 s 0 t 1 1 0 t 
El 9 de'JUNIO el va*por 
Admitiendo carga y pasajeros'de primera y segunda clase,Jsegunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra* 
to'que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos', camarerosjy cocineros españoles. . 
Para mis informes l l r l g n e a los consipatarios Carlos H M * J C-SaataMer 
- A M E R I K A L I N I E 
Q A B A N DE LLEGAR 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e x -
t r a n j e r a s d e p a p e l e s p i n t a -
tíos, l a s q u e , c o m o d e c o s -
t u m b r e , s e v e n d e n , a p r e -
c i o s b a r a t í e i r n o s , e n l a 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
ALAMEDA PEIMEKA , 14.—TÉL. 5-67 
para tapar mercancías en lo* a m » 
lies y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, número 8.—T» 
lífonn 0-18.—SANTANDEF 
J O S E 
Vía Cornelia, 9, J A R D I N - T é l . 3-50 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o t f i ~ f l 
E l mejor tónico que se conoce para la ciabeza. Impide la ciaída del 
pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que' 
ataca'a la raíz, por lo que evita la alvicie, y en muchos casos favorece 
la salida del pelo, resultando ^ste doso y flexible. Tan precioso prepa» 
rado debía presidir siempre todo bu tocador, aunque sólo fuese por lo 
que hormosea el cabello, prescindiendo de las demás virtudes que tan 
justamente se le atribuyen. 
Eraseos de 0,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de 
osarla. 
De venta en Santander, en la droguería de PEREZ DEL MOLINO 
M m m 
EL REMEDIO MAS SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S , son las 
T I L L A S d e l D r . 
Casi siemiire desaparece la T O S al concluir la 1.» caja 
PÍDANSE KN TODAS LAS FARSÍAC1AS. 
SE VENDE. Magallanes, 21, segundo 
i iuormarán. 
T * 
que tengan ^ ¡ f ¡ff| £ \ ó sofocación, asen Ib«* 
Cigarrillos antiaBmát. icos y los Papeles azoados del Dr. Andreuy 
i.v.e io calman al acto y permiten descansar durante la noche. J 
E N C U A R T A P L A N A ! 
U n a i n t e r v i ú c o n e l s e ñ o r Ar r í 
S e s i o n e s m n n i c l p a l e s . 
L a C o r p o r a c i ó n s i g u e d i v o r -
c i a d a d e l p u e b l o . 
A! las cuatro de. l a tardo, v bajo la en Ja avenida de San M a r t í n , en N u -
ptresá|d(,injti¡,a á e i "alciaMe,, s t ñ o r ' S a n mancia, en la C a ñ i a y hasta en l a 
M a r t m , tiuv-o lugar la ses ión "ul is i - calle del Arraibaá. 
diaxia. ^ 'Se vot,a l a iprciposición del s e ñ o r 
AsiMim los s e ñ a r e s Vivas, Velaof.o, Lastra, como m á s radica l , y *e 
¡Pereda Palacio, Lastra , CainiíOS, aprueba Cito los votos en oonlra de 
Polvorinos, .Casítillo, Toca, Ramos, los s eño re s Toca, Ceano - Viva:-, Vc-
¡RñiáZ, Mateo, Aitemso, Torre , Va.yi.s, lasco, Láin¿z, Jado, Polvoriaios y San 
Jado, (iárnez, del Campo, L á i n z y M a r t í n . 
iLóipez<-l)óriga. W s eñor VEiLASGO explica su voto 
Por enrfennedad del secretario, se- y hace ver que l a prcpesicicni del se-
ñ o r B'ueitanmnte,. de sustituye en el ñ o r Lasitra-ha de ser imadmisible ¡>>> 
cargo el s e ñ o r Diestro. el Comité ejecuitivo de l a Fer ia de 
iEn las t r ibunas hay escas í s iu io Maieetras. Eso es igua l a decir- • «Se-
p/oblieo. mires del Comité- antes que vuesira 
EJ señor Cuetos lee el acta de la fer ia es la de Saintiago.» 
BÓsaón anterior, que es- aprobada. ' E.l señor LiAiSTRA g r i t a : 
EJ soñor PEREDA P A L A C I O intor- —¡Eso es, s eño r Vdasco! ¡Eso es' 
pela aJ akaildie porqfue, 'se.gún dicie, ha Se produce un pcq¡ueño nu-idi n'e 
proaneitado pagar el cupón para el 15 entre el orador y el s e ñ o r Lópcz-D^ó-
del corriente y no lo ha hecho. Esto r iga , ineldeníte que coj la la presiden-
í iace suponer ' al concejal que el av c i a a campanillazos. 
caldo ha dispuesto de ese dimero oa- E l s eño r Velasco propone, con o i -
r á abonar a l g ú n c réd i to de la Bene- jeto de anrogilar el asunto, quo se 
fiiCeneia o de cualiquier otro amigo, apru.eben los puntes siguientes: 
Ix! contesita el A L C A L D E , ex t í á ru ln - ^Primero. Qiue se coneeda autoriz.-.-
idose de que sea el s eño r Pereda quien ck'm al Comiité ejecutivo de l a p:v»-
3e interpele soihre ese asunto, ya que yectadia Expos i c ión de productois re-
daidho concejal q u e d ó a deber tres uw- gionales, pa ra establecer l a feria do 
ses de Iclupón cuando sailió de l a A l - muetras, bajo las condiciones y oiñ '-
caikiía. . gadones que' se detea-minan en la 
Asegura que él no tiene que pagar*m,Dcián de l a Alca ld ía , 
a* n i n g ú n aniigo y que a b o n a r á ex Segundo. Que no se supr iman las 
c u p ó n en breve. Ailade que tiene en ferias tradicionales de Santiago, re-
Caja l a n ó m i n a . de los eanpíleados y Jebránidase, &i es posible, al mismo 
H cantidad ccoTesipondlente a l a D i - t iempo, que las ferias de DMiesuas, 
p u t a c i ó n , 65.000 pesetas. puesto que es-necesario que ooincJ-
Sé lee un escrito del subsecretario dan, el mayor n ú m e r o de fóatojos 
de la Presidencia coanunicando a la cuando nos visi ten las representad 
Ai'cafltíía Que le h a b í a n sido enviadas mes hispanoamerLcauas. 
^ .000 pesetas a l a Jefatura de. Obra- Teraé ro . Q u e l a Comis ión de feista-
p ú b l l o a s para trabajos que t iendan jos, con c a r á c t e r e j e c u ü v o , s eña le r l 
a remediar l a crisis obrera. s i t io donde se h a n de celebrar d i -
Consta en acta el sent imienlc do l a chas ferias. 
C o r p o r a c i ó n por muerto de l a tole- Sigue el niiás espaaitoso lío m Ja 
fotnista s e ñ o r i t a Manuela Lanza Mar- d i s c u s i ó n y creemos que el asumo 
tín^z. a c o m i s i ó n de festejos para 
L a A l c a l d í a pide a u t o r i z a c i ó n para su estudio, 
arreglar va r i a s ' calles y caminos de se da lectura de una p ropos i c ión 
l a capital y el -Sardinero y poner en urgente de l a m i n o r í a socialista pro-
condiciones el arbolado y jardines. poniendo qiue el d í a priancro ac ma-
Todos los concejales piden, de yo se haga ñ e s t a . para los obre ros 
acuerdo con esa p ropos i c ión , que se muníci¡j>ales; que á aquellos quo no 
arreglen las calles de sus distri tos. sean fijos se les abone t a m b i é n oí 
El s eño r P E R E D A PALACIO, en j o r n a l del d í a y que a los presos y 
Jugar de pedir un j a m ó n para cada ^ los obreros sin t raba i o de l a m u n i -
vecano, r u e g a - a l a A l c a l d í a ;iue o í - cip.alidaid se les-conceda u n socorro. 
< m e qen cera a las calles de su j u r i s - ¡So pone a vo tac ión si se toana en 
d rm.on ^ ^ - ^ ^ " c a n s i d e r a c i ó n y se aprueba por 13 
• E l s e ñ o r CASTILLO califica de V(>kls ,coa,tra 7. , 
mer ienda de n^-ros l o que se quiere E l ' s eño r LASTRA se. opone a que 
hacer con el Pi-esupuesto, y presenta, ^ dedai-e fiesta el d í a pr imero de 
una enmienda para quie ei asuaito1 m a t o ' y a que se abonen jornales a 
pase a las Comisiones de Obras y de quienes no trabajen, 
i iacienaa. _ ... ^ gj descauso de los empilea-
i k r ^ S i i ^ V011}151'??65. .resP€ctivas das y obreros muniedpales el d í a 
L O S S A N T A N D E R I N C S E N M A D 
recepción de los excursionistas mo 
RID.—Aspecto que ofrecia la sala del Real Cinema durante el acto de 
n t a ñ e s e s . — E n el á n g u l o , la presidencia del a t to . Foto del Rio-Madrij.) 
l a p r o p o s i c i ó n de l a A l c a l d í a . pr imero de mayo y que les sean ai>o-
m s eño r A L V A R E Z S A N IVIARTIN ¿ a d o s sus sueldos y jornales, des-
pule a l Ayuntamiento una • subven- oobéudose por 11 votos contra 10. 
r:i.m de lo.OW pesetas para construir fea cambio se . aprueba quo se dá 
Í^O^ D̂E,LAFERIA DE MU<JSTRAS' "Jia comida ex t rao rd ina r i a esc mis-
pasando estas luego a propiedad -del mió d í a a los presos de l a cárce l . 
iHU-mcipio A l a vez solici ta que so Traaiscurridas las horas reglamcn-
cono-da al Circulo Meraant i l Ú al.-i- tarias, se levanta la ses ión . 
T O ^ B de Oviedo para instalar la v, - m ^ ^ m m — ^ k m m ^ m m f m ^ m ^ m m m 
fer ida Feria . 
• E l s eño r TORRE pide que el aí-mi-
to pjise a estudio de l a Comisióu lia-
ra, que vea é s t a de com.pasina.- esa 
l 'M ' ia .de Muestras-con la de Santla-
'•6P- •' V** > i • ' . .• 
• ^ E l ; s e ñ o r MIXTEO entiende que lo 
p n m r r o es l a de Santiago, porque es ' M 
A y e r , e n l a A n d i e n c l a . 
C a u s a p o r h o m i -
c i d i o . 
nisado de u n deli to de bomicldto, 
ti'adücionial y porque beneficia a a l - ^ a p a r e c i ó ayer ante el T r i b u n a l de 
gunes comerciantes de aquellas calles «a te Audiencia , Arsenio F e r n á r u l c : 
y •después l a de-Muestras, que puede Ouitiérrez, por haber dado muerte a 
cclebrqrse en l a alameda de Oviedo -Ramón Obeso López, 
cuando la anterior se hava tennima- Hoehos. 
< i ' \ E l d í a 22 de jun io de 1922, el proce-
L l s eño r VEILASCO, por el contra- s,a(l0 Arsenio F e r n á n d e z e n c o n t r ó , en 
r i o , e s t á de acuerdo con l a moc ión 0' « l lm de, l a C a s t a ñ a d a l a yumtana. . 
de l a ' A l c a l d í a y no vé incompat ib i l i - ^ l pneblo de Barros, Ayumtami ' i i t u 
dad o.n que ambas ferias puedan vce- ^ Los Corrales, a su convecine, i t a -
Sebrarse. y f nu'm Obeso, p id i éndo le una expl iéa-
Kil s e ñ o r JADO abjunda en iguales •euVn el por q u é h a b í a pegado a -n 
razones y propone que sea l a aJame- hermano, ouya exp l i cac ión d e g e n e r ó 
. d a die-"Jesús de Monasterio l a u t i l i za - «m reyerta, de l a que re su l tó con ti-es 
Mic pa ra -ce lebra r l a feria de San- hendas -de r e v ó l v e r el desgraciado 
t iago. R a m ó n Obeso, a causa de las cualt s 
JT.as s eño re s RAMOS y PEREDA fal leció a los pocos momentos. 
IPALACIO combaten la subvenciór í Formaban da Sala: presidente, don 
¡de 15.0-00 ose tas ; entienden que la José de Seijas; magistrados, don Jo-
feria de Santiago no puede moverse sé Somavil la y don Jaime de l a Espi-
de la! alameda de Oviedo, y nideri na. Representaba el minis ter io púb l i -
mue el asunto pase a la Comis ión de eo don Eladio N i ñ o Balmaseda: y de 
Festejos. a c u s a c i ó n pr ivada a c t u ó don T o m á -
El señor POLVORINOS se ó n o n e a A g ü e r o , estando encomendada la dc-
rs to y hac5 ve -̂ míe l a / f ru i a de San- fensa a don Victor iano Sánoíhez. 
'iiaífo el m,ii?mo dinero d a r á . a l Ayun- E l j u i c i o oral dió pr inc ip io a %s 
taimienio cei lebráudose en un sitio que diez y media de la m a ñ a n a , tornu-
IGTI otro. nando a las ocho de la noche. 
Pide la u igencia y ,el s eño r M A l E O . E n - v i s t a de las pruebas p rae t ' c í i -
üOi'^noyn. da.s on, el acto del ju ic io , el í i s m l v 
• 'Fil sefior VET.iAFjOn reotifiea. aeusa.(.i«in pr ivada modil ioarnn S.ÍS 
'"Se vriia ,1a i.wiíreinic'.a v s ean rneba «•(vnclirsionea en' el se ni ido dé aipre-
'' tWo« oiQnV'rio. 7 de* b-«fi .cpñor,'"s c ih . r / la circimstancla atenuante quin-
1\-ivd.n.'.'Pailac.io,, Camr)o«l-Coi-i-)as. To- ta-del a r t í c u l o noveno del Código p. -
irtóv Alonso. Ramo-5. Tlerbi'm v C ó m o / , nal , D sea l a de haber precedido en 
F.' . s e iW-T ASTRA se r-no-iie tenv.i- v lnd icdc ión p r ó x i m a una ofensa gra-
fá$&fThfo'':P pe t i- islf iden de,.Ja w . ' L a defensa t a m b i é n modificó las 
p í a m e l a de Oviedo las ferias de Pan- ' 
fjfíffn: Advertimos a los colaboradores es-
T p^n-.; of, f>n,tre.9an n la deJifió- p o n t á n e o s que la Direcc ión no man-
fip ( i i v ;vn r . POM ^ r n n - ÍM : i - tiene correspondencia acerca de los 
. . . i m i ^ . prop.-niendo fórmnla^ i n f - originales que se le envíen n i deyuel-
f v ^ d i s i d a s , talos r a m o mM.ab.r la ve aquellos que no estime conveniente 
t ' r i a de Scmtiago, cc^i-circos y- todo, • S P B I P C ' 
suyas, alegando l a eximente oua;ia 
del a r t í cu lo octavo de dicho Código. 
Después do los elocuentes inípEines 
de las partes, hizo el resumen el se-
ñ o r presidente, r e t i r á n d o s e el J u r a á q 
a deliberar. 
Reanudada l a ses ión se da lectura 
a l veredicto, que resulta de inculpa-
bi l idad y , en su vista, l a Sala dictó 
seaiteneia, absolviendo libremente a l 
procesado. 
D i c e n n e m b a j a d o r . 
L a s r e l a c i o n e s e n t r e E s p a -
ñ a y B é l g i c a . 
EL embajador de E s p a ñ a en llrn.:---
P'as, isteríor n u a r q u é s de Vil la lobar— 
s p g ú n uot iciaí i n ' i ib idas de aquella 
naeiión—iba sido in i te r rogádo por iií . 
jwr iodis ta belga. 
El mai rqués de Vi l la lobar , d e s p u é s 
de recordar los seculares iazo,s de 
amistad que unen a Bé lg ica y .Espa-
ñ a y a f i r ina r q^ie ' auihas naicioaies 
deben - ser no solamente amigas, si-
no hermanas, d e c l a r ó que era indu-
dahle ífue l a presencia de los Kpyss 
(•.; paño les en I3élgi,ca e o n t r i b u j r á nn-
tahleanente a mejorar las relaciones 
e r n n ó m i e a s que mantienen ••mbos 
p a í s e s , cuyos intereses de eí^ta i ndo íe 
deben ser armonizad'os. y desarrolla-
dos conjuntam'ente. 
E s p a ñ a ve con sincero agrado .-1 
©stiabilecimieftito de empresas bel^áá 
en su t e n i t o r i d . cniprcsas q u , \ por 
o t ra parte,, contribuyen a estrecha i-
las relaciones entre los dos pueblos. 
Bélgica, ext íendi ' briy sn íiiii'ffiúi 
mas allá del Ai lán i i en . í ^ c i u í ' d p la 
A m é r i c a de raza y habla r spañ- . í a . 
E l Go'bierno desjea sim vi a.ii'cv:*,? 
ver terminados nuevos n.idr;iin:> de 
comercio y a p o r t a r á a las cói ive ísá-
ciones, que s e r á n entablada,; -m MI 
d í a , toda su buena voluntad. 
Durante la guerra. E s p a ñ a p i o a i r ó 
en todas ocasiones cumidir «nn su 
doher. 
Tratando de este punto, el uiíUHjñiiS 
de Villalobas r e c o r d ó quo el- Rey le' 
h a b í a recoménda 'do que hiciera cuan-
to fuese precisd- para ayudar a fran-
ceses y belga?. 
Todo cuanto pude hacer — ^"•¡aiin,'' 
d i c i endo—nac ió de don Al íonsc . y 
cuantas manifesiaciiuic? de H J : ad^ci-
miento haya, corresnonden por cu-
tero al Rev v a la Reina. 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
C o n t i n ú a n l a s h o s t i l i d a d e s 
e n t r e e l c o n d e d e R o m a n o 
n e s y S á n c h e z G u e r r a . 
L o s atentados sociales. 
¿ D a c o m i e n z o e n M a d r i d l a 
r a c h a s a n g r i e n t a ? 
.MADRID, 27.—b.sla tarde bo co-
metirto en la calh- de r.ah.'-1 rfv.js u l i 
atentado d e car.-'icii'r surial. 
Un joven de 18 a ñ o s , l lamadi l ' r a n -
cisco Derp iña , que estaba eü ip l rndn 
ccimo perito mereanl i l eb la Uihri í i 
di- don Fólix ( l ó m e / , fuié a,ui"d;do 
por.-U'ni(Xs descoimcidus, (piienes, con 
las enlatas de sus piétólti-s le can a-
ron lesbmes de gra i i íMipcrfaiicia-i.-i; 
la na.i iz y cabeza. 
El agredido, que se e iuuentra en 
í i r a \ i - in io estado, pud-) declarar d i -
ciendo que desde h a ó c d í a s voriía eb-
ciMiicndo a n ó n i n i ó s , ¿p los cual-s .se 
le amenazaba"'de muerie. 
Jja l 'o l ic ía no ha cónseg inde deic-
por a los aiilores del a t en t ad^ 
En la Presidencia. 
MADiRID, 27.—Al recibir hoy a los 
periodistas el m a r q u é s de Alluuicemas 
les di jo que ihabía estado despachan-
do con el Rey, pero s in someter a su 
firma decreto alguno, y a ñ a d i ó : 
—^Cuando he salido de Palacio, a ú n 
cont inuaban dospadhando los minis-
t ros de turno. 
Anunc ió que el lunes se, c e l e b r a r á 
Consejo de ministros , que s e r á bre-
ve, pa ra aprobar varios c réd i tos ex-
t raordinar ios , entre ellos el .del viaje 
de los Reyes a Bélg ica . . 
Los Monarcas s a l d r á n , de M a d r i d 
el mié rco les por l a nocilie y se deten-
d r á n breves horas en San S e b a s t i á n . 
T o m a r á n en l a frontera e l t ren rea l 
belga, que les c o n d u c i r á s in trans-
bordo a Bruselas. 
•Manifestó, por ú l t i m o , el m a r q u é s 
de Alhucemas que se han reiterado 
las ó r d e n e s de hab i l i t a c ión de nota-
rios a todos cuantos lo pidieron, y 
q¡ue, respecto a los casos concretos 
de Muros y Llerena, de que hablan 
algunas per iód icos , a l i rman las au-
toridades que se han heciho buen n u -
mero de habilitaciones. 
En Gobernaí"i6n. 
El duque de Aln iodóvar del. Valió 
recibió al m e d i o d í a a los p n indisias. 
'Estos le in terrogaron , an-rea de la 
uotk-ia que pubiieon ;il;j,uiiós per ió-
dicos respecto a l a des t i tue ión del 
•gobcniadni- r i v i l de Teruel, don Crts-
tólial de -Castro, y dijo que no hay 
ta! cosa. 
E l - s e ñ o r Cas t ro—añadió—se encuen-
t r a en Madr id , en efeeíiK pero -no, es-
t á destituido'' ai d imi t ido siquiera. 
En cuanto a La noticia dé la d i m i -
s i ó n del gobernador de Dalem-ia, EG-
ñor Bai l lo , dijo el minis t ro que ta 
h a b í a presentado porque no pod'u 
permariecer en el cargo siendo can-
d i d a t o ' p a r a diputado a. Cortes un 
hermano suyo; pero en el mor.i,ento 
en que éste ¿e ha ret irado, ' no hay 
motivo para esa i l imisión y el r i l a -
do gobernador volverá a su destino. 
Luego h a b l ó el duque de Alir.odó-
var: de l a lucha, y se expresó -en los 
siguientes t é r m i n o s : 
—Tengo noticias de que en algu-
nos distri tos se hacen cree i (i as >••>-
eaudacioues para la 'compra, de vo-
tos, y ante esto yo tengo el di?l>cr da 
proceder con tÓpjB en'M'UÍa. 
Lo que -pe pueda ^evitar, se evitara, 
pues tengo el p repós i to de que esas 
m a ni abras no pro-spereu. 
Adcanáis , los .ai¡ilo-res rerá-n some-
tidos a los TriUunales de j u s l i r i a . . 
PÓr i i l l i m o . y lieldando de l a rhue l -
ga de Murcia , dijo el ñi /mislro qiie 
no sab ía u iá - ene lo (pie publica ¡a 
Prensa. 
En Trabajo. 
El minis.tro del ' r rn l i i i ¡o, señor 
rhapanr ie ta , dijo a los jieriodislas 
que h a b í a desoa-bado con el Re\ , 
noniendo a, su l i rma algiunos decre-
tos! 
Uno de elle* ©a el refm-ente al re-
glamento de Dósilos, í|ue fué aproba-
do en el ú l t i m o Consejo. 






s u l w e n c i ó n que han de percibir ,1a 
iSoiciedades de Seguros que se encai 
guen de ese servicio, y se encarga ' 
In s t i tu to de Reformas Sociales fe 
daeición de l a estadíst ica del pf? 
forzoso, por cuenta del Estado. 
F i r m a regia. 
E l Rev h a firmado hoy los s g » 
tes decretos de In s t rucdón públia 
Modificando el ar t ículo Tercero ej 
rea l decreto de 21 de octubre de m 
—iDeicilai-'ando jubi lado a don AUB 
to M a r í a de Segovia, catedráticirili 
la Facnultiad de Ciencias de la ' 
versidaid Central. . , a 
—Idem ídem a don Miguéi s 
Araneza, ca t ed rá t i co numerario MÍ 
Eseuela de Comercio de AbcaJUe 
—Idem idean a don Miguel Fenilí 
dez, c a t e d r á t i c o numerann de m 
cuitad de Medicina de la UnivcMn 
de Granada. . . 
—Pro íoues ta de concesión de'»**— 
comienda de Alfonso X I I para el P" 
, ons t i t uc ión de un Comib ; 
Av::- o b e,; ..imndo i , 
nieftcirio dic 
nizaid.^r del pirimiar Congreso 
miercio esoañoO con IJlitramar. 
¥A m i n i s t r o del Traban) 11 
'es del n i - tic octulg « porque ai—> 
dos flos deiseoa e.xipiuiegtip^l 
conv&rt'idos en proyeotes o 




El per iódico . . I a V u ^ m . ^ 1 M 
e de la elevación dol 




































man o mes  l -pni 
C á m a r a , fliace una serie ;.a ., ^ 
raciones, poniendo de ' v l " ^ C ^ 
es mmv coinsititucional <|''C . ^ 
de Roiiianones se suíiTiIe.cn ^ 
l i o - n n aelta dle diputado W * ¿ 
p.net l'ia m'.^rse sie.i i a den- y 'ser . 
presidente ;deil Senado, ^ 
no hubiera liheiralies dignos j 
t i tudes suficientes para ello. 
N O T A S N E C R O L Ó G I C A 
•Confortada con los í,uX11''̂  ai,¡¡)í| 
t u al es, en t regó aver su a', 
l a bondadosa, sebera dí í 








. V , . 
.años. ij, c iH 
Dama cari tat iva, , ,0,a.L., el ñ 
• dades ejenmó ires. g r a n j a « 
cero afeclo.de cuantaf. - I- ; -0 
vieron la fortuna de cnJ»'Víl̂  
to, franco v amable, . 135: 
El falle'cimiento de ^ f|1 ^ 
Urqiuizo Pa sido scnlidj^lj 
ta.ndcr, donde conta'oa .J 
1id.nl de'amistadas y ^ tó] 
A sus de^eousolada- , ) : « 
Rosíi.rio v doña Nieve-; m , 0 . W 
don Xes ío r Escola: ñ W * ' \ s<mL 
tonno v , lo;niuín; sole'in^^.; 
> parientes, ! 1 
m ¡ 
sign ac ión •; pan 
para l de de-gracia. 








•r lies-dnd-l; I . 
ignacii.-n ara sobrei • 
gil1 
E l comercio norteamerica11^ ^ 
e l m á s p ráe t i co del ^ ^ 
m u c h o a m i l l o n e s a Ia p 
